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Nuestro trabajo de investigación tiene por finalidad comprobar la 
“COYUNTURA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y SU 
CORRELACIÓN CON EL DELITO DE CORRUPCIÓN EN LOS GOBIERNOS 
LOCALES DE TACNA”. Se ha sustentado dicha problemática en doctrina 
nacional y doctrina extranjera, asimismo en jurisprudencia y doctrina legal. Se 
han utilizados los métodos de investigación jurídica y la investigación 
científica, asimismo se ha utilizado la técnica del examen u observación 
documental, la observación de páginas web, la observación bibliográfica y 
hemerografica. Luego de los resultados y conclusiones obtenidas de las 
investigaciones se ha verificado que la coyuntura del delito de lavado de 
activos y su correlación con el delito de corrupción en los gobiernos locales de 
Tacna, es cierta y delicada. Asimismo, la inexperiencia en gestión 
administrativa gubernamental y la falta de capacitación especializada en los 
funcionarios y servidores públicos determina que las autoridades locales 
cometen el delito de lavado de activos conjuntamente con el delito de 
corrupción. De otro lado, aplicando las propuestas jurídicas más pertinentes 
como realizar un reordenamiento jurídico administrativo, un control de 
funciones específico y una supervisión laboral permanente, se evitaría que Ia 
coyuntura del delito de lavado de activos y el delito de corrupción en los 
gobiernos locales de Tacna se viabilicen e implanten. Finalmente, el delito de 
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lavado de activos y el delito de corrupción se correlacionan y son 
dependientes uno del otro en su ejecución.  El tipo penal de lavado de activos, 
está referido al proceso por medio del cual los bienes de origen ilícito son 
incorporados en el sistema financiero, con el fin de otorgarle a esto bienes una 
apariencia lícita. El tipo penal antes indicado está referido a aquellas 
transacciones comerciales o financieras que provienen o tienen su origen 
producto de la comisión  de ilícito penales gravedad, los bienes procedentes 
del delito de lavado de activos son invertidos, ocultados, sustituidos, 
transformados e incorporado al sistema financiero, pudiendo ser de manera 
permanente o transitoria con el objetivo de otorgarles una apariencia licita. 
 
Palabras clave: Lavado de Activos. Corrupción. Delitos de Función. Bienes 












Our research work aims to verify the "SITUATION OF THE CRIME OF MONEY 
LAUNDERING AND ITS CORRELATION WITH THE CRIME OF 
CORRUPTION IN THE LOCAL GOVERNMENTS OF TACNA". This problem 
has been sustained in national doctrine and foreign doctrine, also in 
jurisprudence and legal doctrine. The methods of legal research and scientific 
research have been used, as well as the technique of examination or 
documentary observation, the observation of web pages, bibliographic and 
newspaper observation. After the results and conclusions obtained from the 
investigations it has been verified that the conjuncture of the crime of money 
laundering and its correlation with the crime of corruption in the local 
governments of Tacna, is certain and delicate. Likewise, the inexperience in 
governmental administrative management and the lack of specialized training 
in public servants and officials determines that the local authorities commit the 
crime of money laundering together with the crime of corruption. On the other 
hand, applying the most pertinent legal proposals such as a legal 
administrative reorganization, a specific function control and permanent labor 
supervision, would prevent the conjuncture of the crime of money laundering 
and the crime of corruption in the local governments of Tacna are viable and 
implanted. Finally, the crime of money laundering and the crime of corruption 
are correlated and dependent on each other in their execution. The criminal 
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type of money laundering is related to the process by which illicit goods are 
incorporated into the financial system, in order to give this property a legal 
appearance. The aforementioned criminal offense refers to those commercial 
or financial transactions that originate or originate from the commission of 
illegal criminal acts, assets derived from the crime of money laundering are 
invested, hidden, replaced, transformed and incorporated into the financial 
system , being able to be permanent or transitory with the objective of granting 
them a licit appearance. 
 
Keywords: Asset Laundering. Corruption. Function Crimes. Movable property 











El ilícito penal de blanqueo de caudales es un fenómeno criminal mundial  que 
ha centrado mayor atención en estos últimos años, debido al incremento en 
su perpetración, asimismo genera preocupación es por ello que los países a 
nivel mundial están regulando políticas preventivas en el sistema financiero, 
modificando la legislación sobre la materia, es decir tipificando el ilícito penal 
de blanqueo de caudales y en algunos casos agravando los tipos penales ya 
regulados.  Es por ello que se sustenta que el ilícito penal de blanqueo de 
caudales no es un anómalo que solo asecha a un determinado país, por tanto 
es recomendable que se establezca políticas destinadas a fortalecer el vigor 
de trabajos de control trasnacional contra el ilícito penal de blanqueo de 
caudales.  
 
Los efectos jurídicos producidos por la perpetración de este ilícito penal 
tienen repercusión más allá del territorio nacional y siendo ello así estamos 
hablando de la criminalidad organizada transnacional. Para frenar este 
fenómeno de criminalidad organizada trasnacional se requiere un efectico 
control, es por eso que es de imperiosa necesidad uniformizar la legislación 
de eliminación del ilícito penal de blanqueo de caudales trasnacional, es de 
precisar que esta uniformización no solo debe realizarse en el campo de 
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acción del derecho penal, sino que además se requiere la implementación de 
mecanismos preventivos en el sistema comercial y financiero. 
 
Podemos definir al tipo penal de lavado de activos, como aquel 
conjunto de procesos por medio del cual los bienes de origen ilícito producto 
de la perpetración de delitos graves, son incorporados en el procedimiento 
bancario con la finalidad de que estos bienes tengan una apariencia licita. 
 
El ilícito penal de blanqueo de caudales perturba de modo inmediata al  
sistema  bancario en  su legitimidad y trasparencia, que genera a sus agentes 
enormes montos de recursos económicos, que son destinados a invertirse a 
efectos de la perpetración de actividades criminales que posteriormente 














1.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
EI ilícito penal de blanqueo de caudales radica en ocultar el origen indebida 
de riquezas o recursos derivados de actividades criminales, insertándolos en 
actividades comerciales legales mediante actividades financiera o la 
adquisición de otros bienes. 
 
    Una indagación inicial, la primera etapa de un proceso penal se inicia 
cuando el representante del Ministerio Público recela de la coexistencia de 
un ilícito penal. ¿Debido a qué? Regularmente como consecuencia a las 
acusaciones que recibe, aunque asimismo puede hacerlo por decisión 
propia. 
 
    La Unidad de Investigación Financiera (UIF), entidad perteneciente a Ia 
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), dicha entidad es la 
encomendada de recepcionar, analizar y transmitir información para la 





    Sin lugar a dudas el fenómeno de la corrupción es una dificultada difícil 
de superar que perjudica el desarrollo económico razonable, la misma que 
genera disminuciones significantes en los niveles de miseria en la, población. 
En ese sentido, no hay un aspecto que cause más indignidad para cualquier 
habitante de una nación, que ser testigo de cómo algunas personas se 
apropian de los bienes estatales para hacerse adinerados, dicho acto implica 
un uso ineficiente de los recursos, desordena toda la moral nacional, y 
merece un gran rechazo de la población.  
 
    Es obvio que la corrupción es una señal de la fragilidad básica de las 
instituciones en cualquier país del mundo. Desde esa perspectiva, las 
orientaciones del problema de la corrupción se sitúan generalmente a 
fortificarlas capacidades de las entidades en el sector estatal, del mismo 
modo al proceso dispositivos más eficaces de supervisión de la 
responsabilidad, lo cual implica la intervención de asociaciones 
conformantes de la sociedad civil a nivel nacional como internacional. 
 
    Es evidente que el fenómeno de la corrupción no se halla únicamente 
presente en un lugar determinado de la administración pública, es por ello 
que las estrategias anticorrupción dentro de la administración pública tienen 
que tener una óptica multidimensional y multisectorial a fin de detectar el 
fenómeno de la corrupción.  Los intentos en modernizar la Administración 
Publica siempre deben contener dispositivos específicos anticorrupción o 




    Por otro lado, es de precisar que para disminuir los efectos del 
fenómeno de la corrupción, es de vital importancia tratar la corrupción como 
un grave mal de la sociedad, de esta manera, nos permitirá paulatinamente 
analizar sus principales sintomatologías, pero lo más importante es entender 
las causas de la corrupción y no concluir con la sanción, pues cuando ésta 
llega, solo se castiga a unos cuantos culpables. 
 
    Si analizamos objetivamente cada uno de estos aspectos, nos hallamos 
con que, en la actualidad, en el país en el que vivos, puede jactarse de estar 
bien en uno solo: La intervención de la sociedad civil, no obstante con un 
evidente riesgo, de convertirse a nuestra contexto de anteaño (una sociedad 
civil sumamente indiferente y desorganizada).  
 
    La gente se siente frustrada y piensan que esa es una forma normal de 
vivir, en este tiempo la corrupción ha evolucionado y ahora los desafíos son 
mayores. Es por ello que este fenómeno en los Gobiernos de turno se está 
indagando por el representante de las Fiscalías, en las distintas fases del 
procedimiento común, en ese entender es fundamental indagar, cuales son 
los razones, orígenes o necesidades que hicieron que los funcionarios 
públicos incurrieran en comisión de ilícitos penales, una vez identificado ello, 
en lo posterior evitar la perpetración de tales ilícitos penales, ya que en los 
últimos periodos de los gobiernos locales al interior del país se están 




1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
En la actual labor de indagación respondemos a las sucesivas 
interrogaciones formuladas: 
 
1.2.1 Problema general 
¿Cuál es la coyuntura del delito de lavado de activos y su correlación con el 
delito de corrupción en los gobiernos locales de Tacna? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
A. ¿Por qué las autoridades locales cometen el delito de lavado de activos 
conjuntamente con el delito de corrupción? 
B. ¿Cuáles serían las propuestas jurídicas más pertinentes para evitar que 
Ia coyuntura el delito de lavado de activos y el delito de corrupción en los 
gobiernos locales de Tacna? 
 
1.3  OBJETIVOS. 
1.3.1 Objetivo general. 
Determinar la coyuntura del delito de lavado de activos y su correlación con 
el delito de corrupción en los gobiernos locales de Tacna 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
A.  Precisar por que las autoridades locales cometen el delito de lavado de 
activo conjuntamente con el delito de corrupción. 
B.  Plantear propuestas pertinentes desde el punto de vista jurídico para 
evitar el delito de lavado de activos y el delito de corrupción en los 
gobiernos locales de Tacna. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Nuestro trabajo de indagación se justifica en base a los siguientes 
argumentos que pasamos a exponer:  
 
    El profesor Carlos Caro, señala que una de las principales razón para 
que una persona sea investigada por la perpetración del ilícito penal de 
blanqueo de caudales es el desbalance en su patrimonio; con ello quiere 
decir, que solo se podrá investigar a alguien por lavado de activos cuando 
no pueda justificar la procedencia de sus bienes o ingreso patrimoniales. 
 
    Es de conocimiento público que la gran generalidad de las personas 
jurídicas de derecho privado que trabajan en el ámbito de la formalidad 
utilizan el sistema financiero con la finalidad de realizar sus diferentes 
transacciones comerciales, podemos citar como ejemplo el pagos de los 
honorarios de sus empleados, pago a las empresas proveedoras, 
transacciones bancarias para adquisición de bienes y servicios, cancelación 
de deudas, y otras actividades comerciales. Pero en el caso materia de 
investigación ocurre lo contrario. 
 
    ¿Podrían las empresas prolongar su existencia y superar a las otras 
empresas competidoras en aquellos casos en las que no cuente con el 
capital suficiente como para incrementar el negocio? De dicha pregunta se 
advierte la importancia de que una empresa mantenga la libertad de 
movimiento de sus capitales y su reputación en el sistema financiero. Por lo 
tanto, para poder superarse y contar con un capital suficiente en su futuro, 
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es que estando gozando de poder es que cometen dichos delitos, por lo que 
es importante la presente investigación. 
 
    El ordenamiento penal vigente faculta al Juez Penal, a que este si lo 
viere conveniente pueda disponer el levantamiento del secreto bancario, así 
como disponer la paralización de los fondos monetarios pertenecientes a 
aquellas individuos (persona natural o jurídica)que están involucrados en la 
investigación por la perpetración del ilícito penal de blanqueo de caudales 
que proceden de fuentes ilícitos por la perpetración de ilícitos penales 
gravísimos, dicha medida se dispondrá durante el curso del proceso de 
investigación en su contra. 
 
    El problema de investigación reside en un conflicto social y jurídico; es 
por ello que en nuestra investigación nos vamos a enfocar en el análisis de 
la valoración del derecho constitucional de la presunción de inocencia, así 
como también del derecho de la libertad de trabajo, por último el derecho a 
la propiedad y empresa, en contra posición del iuspuniendi que tiene el 
Estado, es decir la facultad de perseguir y sancionar el ilícito penal, y de esta 
manera evitar la desaparición de los bienes que tienen un origen ilícito, que 
son los medios probatorios incriminatorios en la indagación del ilícito penal 










2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
La palabra "blanqueo de caudales o dinero" se refiere al hecho de proveer 
facción legal a caudal conseguido de usanza ilegal. Si proporcionadamente 
dicho conocimiento fue aplicado a comienzos del siglo XX, relacionado con 
las labores ilegales de los mafiosos italianos enraizado en los EEUU Al 
Capone: cuyo difundido era aminorado en embolsos autorizados a partir de 
su momio de lavado y teñido de textiles, este modus operandi, desciende de 
muchos siglos detrás. 
 
    En primer motivo, sucintamente explicaremos el motivo de la 
denominación blanqueo de caudales: Este término "blanqueo de caudales o 
de dinero" proviene de una jerga periodística y bancaria de la división de los 
años 60 en los Estado Unidos, adonde se descubrió el funcionamiento de 
una mafia que invertían elevadas adicciones de dinero, producto del depósito 
de heroína colombiana, en una condena de lavanderías, de ahí que el 




2.1.1  Edad Media - Lavado a partir de usura. 
En cuanto a esta etapa del desarrollo humano se halla una semilla del 
"blanqueo de caudales", dado que los mercantes y mutualistas de la época 
medieval, se encargaban de convertir las ganancias que obtenían de la 
especulación, en utilidades legales. Es de precisar que en un espacio 
hondamente cristiano, obtener empeños por pagos o asomar utilidad de las 
adquisiciones comerciales, en esos entonces se consideraba especulación 
y un tropiezo rigurosamente fajado. Esta sanción brota en los tiempos de 
Carlomagno, en el periodo de los siglos IX y X, para prolongarse a lo largo 
de todo el tiempo. Se concebía por especulación cualquier acuerdo que 
conjeture el documento de avío, es por ello que se aplicaban paquetes de 
carácter espirituales y otras, la ineptitud de tumba en creación santa, la 
excomunión, o la necesidad de compensar las posesiones ilegales. Si 
admisiblemente sea acudido a estos correctivos en aquellos hechos 
anormales, los financieros y mercantes, vertiginoso hallaron el hábito de 
velar la especulación ocultando el apego, expresando que el caudal procedía 
de un regalo protestativo del mutuatario y otras indicando que procedía de 
una penalización recaudada por no haber sido basqueado el efectivo en el 
tiempo pactado. En ocasiones Ia especulación se disimulaba de tal 
circunstancia que era inasequible revelar, como el suceso de composiciones 





2.1.2 Edad Moderna - Lavado a partir de piratería. Seguros. 
Contrabando. 
En esta epata del desarrollo humano, es influenciado con los continuos 
alientos de la piratería, especialmente a naves hispanos que trasladaban 
capitales de América a tierras europeas, logramos continuar un trazo de 
desaparición de grandiosos lucros del fruto de esos porrazos. Así también 
en la tierra de los seguros: adonde diversas compañías engañosas, 
aparejadas a energías navieras, recogían grandiosos cuentas de parné por 
tragedias que no han existido, e transformaban esos lucros espurios en 
inversiones encaminadas a objetos judiciales. En cuanto a Rio de la Plata, 
incluso hallamos a lo largo del siglo XVIII el modus operandi de disminuir en 
legítimo el boleto fruto de obras del alijo que se ejecutaba con Inglaterra, 
Holanda y Portugal, que origina a la Dinastía de los Borbones a suscitar el 
Virreinato del Rio de la Plata en 1776. 
 
2.1.3 Edad contemporánea. Mafias. Narcotráfico. Convenciones y 
Protocolos.  
Con el origen de la Unidad Inteligencia Financiera en Argentina. Ya en esta 
actualidad del mundo Contemporánea, el "lavado de activos" sea venido 
perfeccionando, para que llegue a ser como ahora lo conocemos, un vergajo 
en las crematísticas universales. Cuando en el país de EEUU se asignó la 
veda de la posada y utilización de bebidas mamadas, emprendió a arribar 
estructuraciones que se encomendaban de resinar espíritu para traicionar de 
guisa ilícito. En esta coyuntura, Al Capone, introdujo el aprovechamiento de 
la "Mafia" como circunstancia aclarar cualesquiera de sus tenacidades 
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ilegales, no solo involucradas con el hotel de pimple, sino aún con la 
alcahuetería y el lote ilícito. Este conocimiento de "mafia" se relaciona con 
los "varoniles de éxito" sicilianos, que poseían a espantosos secuaces para 
verificar cualquier tipo de coerción, no solo hacia los pobladores comunes, 
incluso frente a gobernantes policíacos y judiciales, ingresando a retozar un 
papel significativo la noma y los "testaferros". Es por ello que tuvieron un 
arranque ricas estructuraciones transnacionales que pronto extendieron su 
modus operandi por el cosmos. Luego que el espacio permaneciera 
destruido por las dos Guerras Mundiales, y a partir del origen de las Naciones 
Unidas en 1945, se logró paulatinamente (de hecho, a lo largo del último 
periodo del siglo XX), nacer a efectuar Resoluciones destinados a que el 
delito de "lavado de dinero", sea universalmente fajado. Esto por medido de 
ajuste de todos las naciones urbanos y del instrumento de la contribución. 
Siendo la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 1988; o la Convención de las 
Naciones Unidas contra Ia Delincuencia Organizada Transnacional del año 
2000, claros ejemplos de las medidas adoptadas por la comunidad 
internación, es de precisar que hasta nuestros días siguen continuando. Es 
así que surge la creación de las Unidades de Información o Inteligencia 
Financiera a raíz de las corrientes del GAFI, siendo la equivocación de 






2.2 BASES TEÓRICAS 
2.2.1 Lavado de activos. 
2.2.1.1 Concepto 
El ilícito penal de blanqueo de caudales está referido al procedimiento por 
medio del cual se busca esconder o encubrir el medio, origen, ubicación, 
propiedad o control de dinero y/o bienes de origen ilícito. Envuelve el 
procedimiento por medio del cual se busca introducir en el sistema financiero 
dinero de procedencia ilegal, proporcionando un semblante de licito ya que 
para ello se vale de una actividad legal, con ello se consiente a los 
malhechores y organizaciones criminales disimularla procedencia ilícita de 
los activos, sin que con ello se ponga en peligro la fuente de dichos activos. 
 
    Por lo general se relacional al comercio ilegal de drogas (narcotráfico) 
como la fuente  principal del ilícito penal de blanqueo de caudales. 
 
    Es de precisar que el narcotráfico no constituye la única fuente del ilícito 
penal de blanqueo de caudales, las fuentes del blanqueo de caudales 
también provienen de comercio ilícito de armas, trata de blancas, 
prostitución, corrupción de funcionarios públicos, uso indebido de 
información privilegiada, cohecho,  fraude informático y el terrorismo, entre 
otros delitos graves.  
 
2.2.1.1.1 El lavado de activos 
El ilícito penal de blanqueo de caudales está referido al procedimiento de 
convertir, custodiar, ocultar o transferir dinero, bienes, efectos o ganancias, 
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con el único objetivo de impedir la detección de su procedencia ilegal y 
transformarlo  como licito. 
 
El lavado de activos incluye:  
 Procurar otorgarle aspecto de legalidad a activos  de procedencia ilegal.  
 Conseguir, proteger, alterar, transfigurar, trasladar, defender y dirigir 
patrimonio o caudales de procedencia ilegal.  
 El capital y los patrimonios de origen ilegal no podrán ser lícitos, así se 
realicen varias operaciones comerciales con los mismos. 
 Los activos del ilícito penal en comentario no solo tienen como origen el 
ilícito penal de comercio ilegal de drogas. 
 
2.2.1.1.2 Otras denominaciones.  
El ilícito penal de blanqueo de caudales tiene originales designaciones según 
el emplazamiento alguno de estas designaciones son:  
 
 Cuba y Chile: Lavado de Dinero 
 Costa Rica: Legitimación de Capitales Procedentes del Narcotráfico 
 Colombia, Argentina y Perú: Lavado de Activos 
 Bolivia: Legitimación de Ganancias Ilícitas  
 Brasil: Lavado de Bienes, Derechos y Valores 
 España: Blanqueo de Capitales  
 Bélgica y Francia: Blanchitment. 
 Portugal: Branqueamento. 
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 Suiza francesa: Blanchissage. 
 Rusia: otmyvanige. 
 Japón: Shikin no sentaku.  
 China: Hsich’ien. 
 Italiano: Reciclaggio. 
 Alemania: Geldwasche.-  
 USA y UK: Money Laundering 
 
2.2.1.2 Riesgos del lavado de activos. 
La comisión del injusto penal de blanqueo de caudales, genera múltiples 
riegos, entre ellos destaca los siguientes:  
 
A. Social: Ya que fomenta de manera secundariamente la criminalidad, 
consintiendo al malhechor legalizar los bienes producto la comisión del 
ilícito penal. 
B. Económicos: Al originar desequilibrios en los movimientos bancario e y 
sobrevaloración de las industrias. 
C. Financieros: Al implantar inestabilidades macroeconómicos y perjudicar 
al sistema financiero. 
D. Prestigio: Detrimento de prestigio, consideración y/o popularidad tanto 
de entidades bancarios como no bancarios y de sus profesionales que 





2.2.1.3 Como se configura el lavado de activos.  
En el siguiente flujo grama vamos a observar cómo se comete el ilícito 





2.2.1.4 Etapas del lavado de activos 
Un punto de vista que diferencia al delito de blanqueo de caudales, de ajenos 
injustos penales está referido al suceso de que tal injusto penal no se ejecute 
en un tiempo, por el contrario se perfecciona en periodos prologados. La 
Convención de Viena de 1988, que es la que trata por primera vez el tema 
del blanqueo de caudales en el ámbito trasnacional, que regula el blanqueo 
de caudales derivados del comercio ilegal de drogas, conforme a los 
comportamiento típicas del ilícito penal de lavado de activos, ya que si 
tomamos en cuenta la realidad así comprenderemos todo las etapas 
procedimiento mediante la cual se lavan los activos. Al respecto también 
existen otros convenios Internacionales que han recomendado que debe 
tipificarse el injusto penal de blanqueo de caudales que tienen una 
procedencia ilegal que no necesariamente provengan del narcotráfico sino 
que de delitos distintos a este, es así que tenemos las Convenciones de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y contra 
la Corrupción, la siguen términos semejantes a los utilizados y estipulados 
en la Convención de Viena de 1988. 
 
     En cuanto a las fases del ilícito penal de lavado de activos han sido 
identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), entidad que participa 
en el procedimiento de blanqueo de caudales que tienen como origen los 
movimientos ilegales, dicha entidad ha identificado las siguientes etapas: 
colocación, enmascaramiento e integración. Dichas fases mencionadas 
desempeñan, en el lapso de blanqueo de caudales, la siguiente ocupación 




La finalidad perseguida por el sujeto activo del injusto penal de blanqueo de 
caudales en este período es desprenderse de las considerables cantidades 
de dinero que fueron generados en efectivo por la perpetración de ilícitos 
penales precedentes al delito de lavado de activos. Para efectuar dicha tarea 
el sujeto activo del injusto penal de blanqueo de caudales debe realizar 
anticipadamente un análisis de la técnica bancaria “con el objeto de 
individualizar las entidades financieras intermediarias más elásticos al 
control de las transacciones que ejecutan sus usuarios, después de ello 
colocar en ella los caudales ilícito, para luego conseguir herramientas de 
desembolso como chequeras, tarjetas de crédito, cheques de gerencia, etc.”. 
 
     Es de precisar que en esta fase, ya que hay un nivel alto de riesgo de 
descubrimiento, “se utiliza un número considerable de personas y así como 
se realiza bastantes operaciones financieras, lo que reproduce los peligros. 
Una vez que se pasa esta etapa, es decir, cuando el activo ya fue colocado 
en circulación en el sistema bancario y comienza a participar las empresas 
ficticias, las complicidades financieras y otros medios de ocultación o 
composición, las pruebas materiales y huellas contables van esfumándose y 
es casi improbable determinar la ligadura entre los fondos y su origen ilegal, 





Los mecanismos corrientemente utilizados en esta etapa son los 
siguientes: 
 A través de entidades financieras:  
Los criminales o malhechores, con la finalidad de que sean detectados 
por cualquier tipo de control preventivo instaurados por las entidades 
financieras, en sus transacciones financieras acostumbran utilizar el 
fraccionamiento de las cantidades de dinero.  
 
Así mismo es de precisa que en esta etapa suele agotarse con la 
complicidad de los funcionarios y trabajadores de las entidades 
financieras, dichos funcionarios y trabajadores omiten la obligación de 
observar que dicho caudales provienen de fuente ilícita, permitiendo el 
empleo de documentación falsa con el afán de camuflar la procedencia 
ilícita aquellos caudales.  
 
 A través de “establecimientos especulables no tradicionales 
Está referido a los incidente de las compañías de vuelco, delegaciones 
que se ocupan del al canje de talones, agentes de alardes, momios de 
cesiones de gemas, metales nobles, antigüedades y efecto de ingenios, 
estas cuatro últimos que trafican propósitos de “alto mérito añadido, 
comprensible transporte, titularidad anónima y gaje estándar en efectivo”. 
 
 Mezcla de abecedarios constitucionales e ilegales:  
En este punto analizaremos lo concerniente a las agencias de cambio, 
empresas que se dedican al canje de cheques, agentes de valores, 
negocios de ventas de joyas, metales preciosos, antigüedades y objeto 
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de artes, estas agencias dedicados a la comercialización objetos de “alto 
valor añadido, fácil transporte, titularidad anónima y pago habitual en 
efectivo”. 
 
 Contrabando de patrimonio en efectivo.  
En este instrumento es frecuentemente empleado. Dicho mecanismo 
consta en su gran mayoría en el deslizamiento de los  activos que tienen 
un origen ilegal a territorios en las que no hay control o en algunos casos 
un control inadecuado, en decir los instrumentos de control no son muy 
seguros.  
 
 Compra de caudales de alto alcance.  
En este supuesto el sujeto activo del injusto penal de blanqueo de 
caudales emplea el método adquisición de patrimonio de elevando costo 
costeados como contrapartida con caudales en dinero; a modo de ejemplo 
podemos mencionar, adquisición de  embarcaciones, coches de lujo, 
aeronaves, trabajos de arte, etc. 
 
El profesor Blanco Cordero, Isidoro, al respecto nos enseña que en 
el futuro este mecanismo seguirá manteniéndose y acrecentará, dado que 
“como resultado del fenómeno de globalización del mercado, y el 






2.2.1.4.2. Conversión o trasformación. 
La finalidad perseguida en esta fase del procedimiento blanqueo de caudales 
consta en liberar los caudales ilegales de su procedencia, para lograr con 
dicha finalidad se emplea un confuso mecanismos de encadenamiento de 
transacciones bancarios, destinados a borrar las evidencias contaderos de 
los caudales ilegales. 
 
     Los agentes que se dedican a esta etapa del lavado de activos acuden 
a la multiplicidad de transacciones comerciales, en distintos y con el empleo 
varias personas y empresas. Estas transacciones se desarrollan en tiempo 
record, dinámico, variado y sucesivo. En este fase se emplea tres 
instrumentos indispensables: trasformar el peculio en instrumentos de pago; 
la venta del patrimonio obtenidos con los caudales ilegales, y el traspaso 
cibernético de los caudales ilícitos.  
 
 Conversión del numerario en efectivo en otros elementos de 
anticipo. 
Al empleo de este mecanismo se busca fundamentalmente dos objetivos; la 
primera, ayudar el traslado de los caudales de un nación a otro, y la segunda, 
coadyuvar la entrada de los caudales en una entidad bancaria, dado que las 
pautas de prevención están destinadas esencialmente a los caudales 
disponibles.  
 
 Reventa de los patrimonios adquiridos con billete en efectivo.   
Líneas arriba se pudo ver la primigenia fase del procedimiento de lavado de 
activos, que es empleado por los sujetos activos del injusto penal de lavado 
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activos, la misma que costa en el acopio de bienes, muebles e inmuebles, 
que tienen costos considerables. Es así que al traspasar dichos bienes que 
fueron acopiados con los caudales ilícitos originarios en la actividad criminal, 
el sujeto activo del injusto penal de blanqueo de caudales le va conferir 
legalidad a los caudales provenientes de la actividad delictiva.  
 
 Transferencia electrónica de soportes. 
Las nuevas tecnologías ayudan a viabilizar un rápido movimiento de los 
caudales, obstaculizando los huellas contaderos y en consecuencia la 
imposibilidad de revelar la procedencia ilegal del dinero, mas todo cuando 
se empelan dichas operaciones a entidades financieras que se encuentran 
en paraísos fiscales o naciones que no colaboren con la lucha frente a la 
criminalidad y el blanqueo de caudales; es decir estos criminales se valen la 
cubierta que facilita la globalización financiera”. 
 
2.2.1.4.3 Integración o reinversión. 
Este es la fase para finalizar el procedimiento del ilícito penal de blanqueo 
de caudales, en dicho fase lo que se busca es la integración final de los 
caudales conseguidos en “los cauces económicos oficiales”. En cuando se 
llegues a este momento “los caudales de origen criminal son ya muy 
dificultosos de descubrir, salvo que se pueda detectar las huellas de los 
anterior fases”, en esta etapa del delito de lavado de activos suele ser “difícil 
diferenciar los caudales de procedencia ilícito de los de procedencia licito”, 




     De acuerdo al análisis realizado por el Grupo de Acción Financiera 
(GAFI), los métodos empleados a menudo son los que a continuación se 
detalla: 
 
 Venta de edificios. 
La comercialización de propiedades es estimada como uno de los 
instrumentos frecuentemente empleados en el lavado de dinero, ya que está 
referido a patrimonio comparativamente líquido, con costos que difícilmente 
va disminuir, que con el pasar del tiempo incrementa su valor. 
 
     En ese entender, “la diversidad de mecanismo empleados es muy 
extensa e inicia a partir de la compras de inmuebles residenciales o de 
comercio sin el intento preciso de esconder el patrimonio, hasta complicados 
métodos en la que las inversiones en bienes inmuebles son segmento de 
maniobras más extensos en la que se hallan envueltas compañías 
fantasmas”. 
 
 Empresas fantasmas y mutuas simuladas. 
Dicha operación se realiza utilizando el “instrumento del mutuo de regreso”, 
es decir el lavado se presta al mismo. Esta herramienta reside en instituir 
una sociedad pantalla en un paraíso fiscal con el fin de prestarse los 
caudales que ha producido con impulso de la penetración del ilícito penal de 





 Complicidad de banqueros exteriores.  
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), en el análisis de mecanismo sobre 
las formas más frecuentes empleados en el ilícito penal de lavado de dinero, 
establece que uno de las mayores dificultades que se presenta en la lucha 
frontal contra el fenómeno de del lavado de activos es la complicidad 
financiera, al respecto Isidoro Blanco Cordero señala que “por medio de la 
colaboración de funcionarios y trabajadores bancarios perfectamente 
colocados en los sistemas de mutuos simulados o de regreso, el lavador 
puede conseguir prestamos fantasmas legales, afirmando con efectos 
ilegales. La ayuda servicial de las entidades financiera extranjeras 
continuamente está resguardada contra la indagación de las autoridades no 
solo por la doblez de criminales (el lavador de caudales y la entidad 
financiera extranjero encubridora) sino por las legislaciones financieras y 
normas de otro gobierno soberano, en como costumbre constituye paraísos 
fiscales”. 
 
 Falsas facturaciones de comercio exterior. 
Esta viene a ser un instrumento esencial y constantemente empleado para 
la comisión del injusto penal de blanqueo de caudales, en la que 
constantemente se recure a la adulteración de facturas, la sobrevaloración 
de los instrumentos de ingreso o de los envíos para tratar de evidenciar los 





2.2.1.5 Características del lavado de activos.  
En la comisión del ilícito penal de lavado de se presenta las siguientes 
características: 
 
1. El ilícito penal de blanqueo de dinero es perpetrado por lo general por 
delincuentes que son expertos. 
 
La pericia de los bloqueadores en el delito de lavado activos se 
evidencia en mayor medida en los niveles jerárquicos de mayor elite de la 
organización criminal. Es de precisar, que los actos inherentes al lavado 
de activos es realzado por terceras personas que son utilizado como 
instrumento, es de recordar que estas personas no siempre son 
conscientes de dicha actividad criminal, las lucros fruto de esta actividad 
son vistos como oportunidad de entradas y suelen ser sujetos que con 
mayor dificultad son implicadas en indagaciones por la perpetración del 
ilícito penal de blanqueo de dinero y de ilícito penales que anteceden. 
 
La profesionalidad admite a la organización criminal trazar 
complicadas organizaciones bancarios y bosquejos de inversiones con el 
afán de esconder los caudales de procedencia ilegal y permitir congregar 
una sarta de pliegos probatorios de su procedencia con la finalidad de 
emplearlos después como sustentó demostrativo si se diera una eventual 
investigación por parte de las autoridades estatales a través de un proceso 
judicial. Asimismo es de precisar que igualmente es empleado para probar 
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la procedencia de los caudales o de los capitales en operaciones 
comerciales empleados ante otros agentes económicos.      
 
Las organizaciones criminales sean especializadas en el lavado de 
activos, perfeccionándose estas en materias financieras empleando el 
mecanismo de camuflaje para encubrir los orígenes ilegales del 
patrimonio o caudales objeto de lavado de activos. La finalidad principal 
es disminuir la posibilidad de que se puedan enlazar los fondos con el 
origen ilegal. Para lograr dicho cometido  emplea mecanismos cambiados, 
pudiendo ser la creación de empresas fantasmas, adquisición empresas 
lícitamente constituidos que estén pasando por crisis financieros, el 
manejo de varias cuentas en distintos agencias o entidades financieras, 
la mezcla de caudales ilícitos con las que provengas de actividades 
comerciales legales, etc. 
 
Los fondos psicosociales y de profesionalización enmarcan la 
silueta del sujeto activo del ilícito penal de blanqueo de dinero. Esto quiere 
decir que en las fases del ilícito penal de blanqueo de activos participan 
sujetos extrañamente distintos a los que han generado los caudales 
ilícitos. Asimismo, es de precisar que se trata de expertos o empresarios 
que tienen habilidades para dedicarse al mundo del comercio o financiera. 
Dichos empresarios también deben poseer solvencia económica y no 




El creciente avance en las sistemáticas de lavado de caudales es 
origen y resultado de una mayor especialización de los sujetos que las 
realizan. Esta peculiaridad se declara en dos propensiones: mayor 
especialización de los integrantes de una organización criminal y mayor 
empleo de profesionales ajenos. Ello responde a la necesidad de 
disminuir los peligros de investigación penal y de extender oportunidades. 
Para conseguir dichas finalidades brotan una serie de requerimientos: una 
primera que consta en invertir grandiosos caudales en el examen de 
peligros y gestión; y la segunda está referido a la aplicación de grandiosos 
caudales para la utilización de nuevas tecnología; por último, es de 
necesidad invertir grandiosos caudales para la especialización del 
proceso de lavado-inversión. 
 
2. El lavado de activos importa la producción de operaciones complejas. 
 
La cuantía de los caudales o fondos que conllevan a ser 
blanqueados para ocultar su procedencia ilegal que hace que los sujetos 
y organizaciones criminales ejecuten transacciones con tipologías 
similares, en estoy últimos tiempos con mayor intensidad y por cuantías 
gradualmente de mayor incidencia. Esta particularidad genera la 
manifestación de signos de aviso y recubre una calidad sustantiva al 
momento de realizar los estudios centrados en transacciones.  
 
La confusión es una característica de las operaciones efectuadas 
para ocultar  caudales ilegales cuya finalidad consta en entorpecer la 
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búsqueda de su procedencia, encaminando argumentar con 
documentaciones derivados sobre actos o convenciones nuevos. 
 
El blanqueo de activos se desarrolla, universalmente, por medio de 
transacciones dificultosos que varias veces escasean de sentido 
mercantil, dado que no están orientadas a obtener ganancias en las 
operaciones mercantiles, más bien persiguen encubrir las operaciones 
ilegales del cual procede los caudales. 
A resultado del incremento de las medidas de inspección establecidas por 
los Estados para enfrentar el lavado de caudales, las organizaciones 
criminales están desarrollando novedosos mecanismos con el fin de eludir 
la acción de la justicia. 
 
Las cualidades esenciales de los lavadores son su habilidad de 
ajuste a las novedosas circunstancias y el apresuramiento en el 
perfeccionamiento de novedosos mecanismos, logrando en momentos un 
nivel de sofisticación en sus transacciones comerciales lavado de 
caudales. Esta complicación viene viabilizando también por la 
internacionalización de la actividad criminal de lavado de activos, que 
facilita trasladar los caudales de países a otros y de esta manera trazar 
complejos dispositivos de ocultamiento de su procedencia haciéndose 






3. El lavado de activos tiene dimensiones internacionales y nacionales. 
 
El lavado de caudales se ha transformado en un anómalo de extensiones 
trasnacionales. El fenómeno de la internalización, que se caracteriza por 
una deficiente regulación de las transacciones comerciales y de los flujos 
de los caudales, y el adelanto de las nuevas tecnologías de la informática 
y las telecomunicaciones, ha aportado a la criminalidad organizada la 
ocasión de edificar y compartir subestructuras económicas 
trasnacionales. El lavador intimará de manipular naciones que no tienen 
unas políticas apropiadas de prevención y detección o que no ofrecen 
cooperación judicial trasnacionales e reciprocidad en compartir de datos 
para investigar el delito de blanqueo de dinero. Por otro lado, el progreso 
científico de las telecomunicaciones viabiliza la transmisión de riqueza por 
medio del mundo y permite a la criminalidad transacciones trasnacionales.  
 
Existen numerosas razones que tratan de exponen y argumentan 
que los lavadores emplean mecanismo que envuelven un deslizamiento 
de los caudales a otros naciones. De acuerdo al contexto todas las 
razones se podrían resumir en una sola: el proceso de traslado de los 
caudales de uno a otra nación obstaculiza su seguimiento por parte de las 
autoridades estatales y viabiliza su ocultación. Ello va suceder porque 
permanentemente es deseoso realizar las transiciones más delicadas y 
vulnerables en el proceso de lavado de caudales justamente en aquellas 
naciones en la que se normatividad es crecidamente permisible o en que 
los instrumentos de sanción con los que posee el estado es escasos. 
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Asimismo se debe asumir en recuento el elemento de la 
coordinación trasnacional en asuntos de lucha frente al lavado de activos, 
dado que, las naciones arroguen progresivos mecanismos de prevención, 
las mismas dejan que desear, lo que consiente que los lavadores valgan 
los vacíos existentes. Es de precisar, que perpetuamente es más 
hacedero evitar la acción de la justicia en la luchan frente al lavado de 
caudales si los capitales se mueven de uno a otro nación que si el lavado 
de caudales se origina en un solo estado en la que los mecanismos 
judiciales y policiales podrían operar con mayor vigor. 
 
    El lavado de caudales se produce en un contexto trasnacional que 
suministra una serie de ventajas a los lavadores, a continuación 
mencionaremos esas ventajas: 
 
a) Las opciones de evitar la aplicación de procedimientos estrechamente 
estrictas, y con ello la jurisdicción de los países que conservan políticas 
duras de examen del lavado de caudales. 
 
b) Además viabiliza lograr prerrogativas de los conflictos de cooperación 
judicial trasnacional  y de cambio de datos entre estados que tienen 
legislaciones desiguales, sistemas penales desiguales y además 
diferentes culturas administrativas. 
 
c) A más de ello, admite favorecer de las insuficiencias de la regulación 
trasnacional y de su operatividad, extraviando los patrimonios objeto de 
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lavado a aquellas naciones con sistemas crecidamente enclenques de 
control y seguimiento del lavado de caudales. 
 
 Las organizaciones criminales por lo general frecuentemente no 
poseen cobertura trasnacional, este suceso y el aumento la diversidad 
de ilicitos penales productores de lucros ilícitos con destino de lavado de 
caudales hace viable la introducción de capitales ilegales en la economía 
nacional, sin la necesidad de acudir a complicadas organizaciones 
comerciales en el exterior, es decir en el extranjero.  
 
4. El lavado de activos aprovecha sectores económicos vulnerables. 
 
El grupo bancario ha sido proverbialmente uno de los más seductores 
para las organizaciones criminales y hoy en día siguiéndolo, en ese 
entender el sector bancario es el que recoge y canaliza la mayor cantidad 
de los caudales de procedencia ilegal. Es de precisar, que suele ser el 
único, es de resaltar que también existen otros, entrando a tallar el grupo 
inmobiliario, grupo comercial de creaciones artísticas, las apuestas por 
medio de redes electrónicos o lo novedosos instrumentos de pago, con 
los que cuentan los criminales. 
 
Si en algo debemos determinar a los agentes y grupos económicos 
que coexisten en el mercado, es por su cantidad y variedad, suceso que 
sin duda es fundamental para el incremento y progreso de la economía 
de un estado, que personifica igualmente un peligro frente al blanqueo 
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de caudales en la medida que puede ser empleado, a sabiendas o sin 
saber para el reutilizamiento de caudales de origen ilegal. 
 
5. El lavado de activos utiliza los procedimientos propios de  los agentes 
económicos. 
 
Los negocios y empresas adoptan determinados procedimientos para la 
oferta de sus productos y servicios al mercado. La comprensión de este 
mecanismos por parte de los sujetos y organizaciones criminales, aun 
cuando es difícil y suyo de cada agente económico, pudiendo ser 
empleado para lograr el objetivo de lavado de activos en la mesura que 
reduce la posibilidad de descubrimiento por parte de las funcionarios del 
estado e incluso por el mismos oficial de cumplimiento, por llevar de 
acuerdo a sus requerimientos y formulismos. Al respecto es de marcar 
que los caudales blanqueados se plasman observando constantemente 
todos los formulismos y mecanismos usuales que son normalmente 
requeridos para cualquier acto jurídico o comercial. El cumplimiento de 
estas obligaciones y ceremonias tradicionales despeja la desconfianza y 
recelo acerca de la intensión real. 
 
6. El lavado de activos es por excelencia una actividad dinámica. 
 
Un semblantes que posiblemente más define al blanqueo de dinero es 
su representación variable, que está evolucionando constantemente, los 
sujetos y organizaciones criminales se están dedicando a diseñar 
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incasablemente novedosos bosquejos o organizaciones económicas e 
identificando novedosos sistemáticas y mecanismos para conseguir su 
finalidad. La individualización de los métodos existentes por parte de los 
funcionarios o el uso excesivo de los mismos por los sujetos activos del 
ilícito penal de blanqueo de dinero, hace que éstos modifiquen 
infatigablemente sus mecanismos, incursionando en novedosas 
economías o involucren a naciones con normatividad más flexible, con 
el objeto de no ser desenmascarados por los funcionarios estatales. 
 
        La actividad de blanqueo de caudales es un ilícito penal que está 
en permanente desarrollo, así como en la búsqueda de novedosas 
manera de funcionar, con sofisticadas invenciones lo que dificulta su 
control y prevención aumentando sus impactos sobre la el país. 
 
2.2.1.6. Principales órganos internacionales y grupos de trabajo sobre 
lavado de activos. 
Los sacrificios para hacer frente al mal del blanqueo de caudales está 
sobrellevando una intervención activa y múltiple, en cuyo lavar interviene de 
manera conjunta el sector público y privado, no obstante, a partir, del 
liderazgo de estos sacrificios con ribetes mundiales fue acumulado por los 







1. Organización de las Naciones Unidas (ONU).  
 
Esta agrupación de naciones es la encargada de patrocinar los 
primordiales mecanismos trasnacionales de lucha contra el blanqueo de 
caudales, prueba de ello es la Convención de Viena del año 1988, que 
se ha plasmado en la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas; asimismo 
tenemos la convención de Palermo del año 2000, que se ha 
protocolizado en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional; y ahora últimamente se ha 
estatuido la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 
año 2003. 
 
2. Consejo de la Unión Europea.  
 
Asimismo en el ámbito internacional se tiene un ente multisectorial, que 
se viene ocupando incansablemente del fenómeno de blanqueo de 
dinero, es el Comité Europeo de la Lucha contra la Droga (CELAD) y así 
como el Gabinete de Ministros de la Unión Europea. 
 
3. Organización de Estados Americanos (OEA).  
 
En nuestra comunidad la Organización de Estados Americanos está 
realizando una tarea de vital importancia esforzándose en el continente 
americano, a efectos de enfrentar el fenómeno del blanqueo de 
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caudales. Utilizando para lograr ello la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas (CICAD), que está conformado por un 
grupo selecto de especialistas en la materia de blanqueo de capitales 
que quienes fueron encargados de elaborar el Reglamento Modelo, 
herramienta que tiene trascendencia y auge en los distintas naciones del 
continente americano. 
 
4. Grupo de Acción Financiera (GAFI).  
 
Grupo de Acción Financiera  es una agrupación de labor instituido por el 
G-7, dicha agrupación los constituye las naciones crecidamente 
industrializadas, la fecha de su fundación es el 16 de julio de 1989. Es 
de resalta que este grupo de trabajo ha formulado 40 recomendaciones 
que han adquirido una relevancia en las decisiones de los esfuerzos 
contra el blanqueo de capitales realizados a escala internacional, ya sea 
en el ámbito de las sanciones a imponer así como en la prevención de 
este ilícito penal. 
 
  El Grupo de Acción Financiera realizo una revisión de las 
recomendaciones emitidas y, como resultado de los espantosos 
acaecimientos de entorno terrorista sucedidos en las metrópolis de 
Nueva York y Washington en fecha 11 de septiembre del año 2001, ha 
vuelto a promulgar 8 recomendaciones que se agregan a los la 




5. International Criminal Police Organization (Interpol). 
 
Este organismo trasnacional de la policía contra la criminalidad 
(INTERPOL) está realizando trabajos de suma importancia en la lucha 
contra el blanqueo de caudales, dicha lucha realizada por esta 
organización es a escala internacional, ya que también se realiza 
cooperaciones y asistencias judiciales internacionales. Es de resaltar 
que en el año de 1983, fecha en la que no existía ninguna herramienta 
de carácter internacional en cuanto al fenómeno del nacimiento de la 
criminalidad, la International Criminal Police Organization ha fundado 
una agrupación de especialistas, a quien se denominó Fondos 
Procedentes de Actividades Criminales (FOPAC), a quienes se les 
encomendó investigar los capitales procedentes de las actividades 
delictivas de las organizaciones criminales, asimismo es de precisar que 
también elaboraron un instrumento denominado “Enciclopedia 
Financiera”. 
 
6. Grupo Egmont.  
 
Este referido a una agrupación que está compuesto por los bancos más 
influyentes del mundo, dichos bancos tiene diversa nacionalidades, cabe 
destacar que estos bancos realizan sus operaciones comerciales a nivel 
mundial. Esta agrupación ha operado bajo la conducción de la influyente 
organización internacional Transparencia Internacional. Esta agrupación 
ha publicado los fundamentales principios rectores de Wolsbergt,  
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también las recomendaciones especiales concernientes al 
financiamiento del terrorismo. 
 
7. Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). 
 
La Conferencia a cerca del blanqueo de caudales que se realizó lugar 
en Aruba, en fecha 8 al 10 de junio del año 1990, dio nacimiento a esta 
agrupación, en dicha conferencia se dieron 19 Recomendaciones sobre 
la lucha contra el blanqueo de capitales. Es necesario mencionar que 
tiene una Secretaría es la encargada de supervisar la ejecución de sus 
recomendaciones, es de indicar que también es la encargada de 
implementar las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera. 
Entre las fundamentales funciones que realiza está presente el 
mecanismo de autoevaluación en cuanto a la ejecución de las 
recomendaciones, así como la ejecución de programas de 
entrenamiento y asistencia técnica, y la organización de asambleas 
ministeriales cada año. 
 
8. Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).  
 
Es una agrupación propia de Latinoamérica, que se originó en Cartagena 
de Indias del país de Colombia en el mes de diciembre del año 2000, 
frente al peligro eminente que simbolizaba el blanqueo de caudales para 
la estabilidad económica, política y social de Latinoamérica, producto del 
inadecuado uso de los sistemas bancarios por las organizaciones 
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delictivas internacionales. Esta agrupación posee tres órganos regentes: 
la primera Consejo de Autoridades, viene a ser el órgano supremo; el 
segundo el Pleno de Representantes, dicho órgano está integrado por 
los representantes de los países miembro, y la tercera la Secretaría, que 
se encuentra en la ciudad de Buenos Aires de la república de Argentina 
y se encuentra encargado de las funciones técnicas y administrativas. 
Esta agrupación tiene como finalidad frenar el fenómeno del blanqueo 
de caudales desde la visión represiva y preventiva. 
 
9. Grupo Asia/Pacífico sobre Lavado de Activos (APG). 
 
Esta agrupación ha sido fundada en el mes de febrero del año 1997, 
producto de la reunión que se realizó en Bangkok. Así como el Grupo de 
Acción Financiera del Caribe, esta posee una Secretaría Ejecutiva, en 
cuanto a sus labores resalta la de prestar asistencia técnica a sus 
integrantes en la producción de normas que sanciones el ilícito penal de 
blanqueo de caudales, mediante el establecimiento de instrumentos de 
asistencia judicial trasnacional, asimismo establece un procedimiento de 
incautación y decomiso de patrimonios; por ultimo tiene como tarea la 








10. Grupo contra el Lavado de Activos en África Oriental y del Sur.  
 
Grupo contra el Lavado de Activos en África Oriental y del Sur es una 
agrupación de una región a la fecha conformado por 14 estados. La 
finalidad que esta agrupación persigue es ejecutar las 40 
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera con el afán de buscar 
la estabilidad económica, social y política de la región africana. Es de 
resaltar que está compuesto por el Consejo de Ministros, el Grupo de 
Trabajo de Oficiales Sénior y una Secretaría. 
 
2.2.1.7 Principios del lavado de activo. 
Los principales principios del fenómeno social de blanqueo de caudales, son 
las que a continuación se detallan:  
 
1. Apartar los lucros ilegales de cualquier nexo que pudiera existir con el 
ilícito penal.  
2. Suprimir el vestigio ilegal para obviar cualquier intento de rastreo.  
3. Colocar de nuevamente a la disponibilidad del criminal los lucros 
ilegalmente obtener, una vez escondido su procedencia y con aspecto 
de licitud. 
 
2.2.1.8. Efectos de las ganancias de origen criminal. 
Las consecuencias de los lucros del ilícito penal de blanqueo de caudales 
son las siguientes:  
 
 Corrupción de las entidades estatales y privadas. 
 Principio de intimidación para conservar un status quo.  
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 Disminución de las transacciones comerciales legales.  
 Supresión de personas jurídicas legales en el ámbito privado.  
 Peligro de desestabilización de economía.  
 Gobiernos gubernativos democráticos peligro. 
 Diferencias sociales.  
 Suspicacia en el ámbito bancario.  
 Nacimiento de inflación en el sistema financiero. 
 
2.2.1.9 Proceso desde el punto de vista criminológico. 
2.2.1.9.1 Obtención, adquisición o recolección 
Los fondos ilegales poseen una correspondencia inmediata con el ilícito 
penal (producto). Asimismo es de precisar que poseen enormes peligro para 
el criminal. Los lucros ilegalmente obtenidos se hallan por externamente de 
los contornos financieros. Representa la necesidad de blanquear los 
caudales.  
 
2.2.1.9.2. Colocación o fraccionamiento. 
Esta etapa es la de mayor peligro para el criminal. Ya que en esta etapa se 
busca el ingreso al sistema bancario de los caudales ilícitos. Esta fase es de 
gran valor para el criminal ya que de esta obtiene instrumentos financieros: 
cheques, transferencias, créditos, etc. 
 
     En esta etapa se busca justificar la procedencia ilegal de los caudales 
con operaciones comerciales sostenibles: ganadería, negocios, juegos de 
azar, seguros, venta de bienes o servicios, etc. 
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     En esta etapa se suele acudir a la transacción de montos dinerarios 
menores para no levantar sospechas (fraccionamiento). 
 
2.2.1.9.3  Conversión, transformación y diversificación. 
En esta fase se habla propiamente del ilícito penal de blanqueo de caudales. 
En la cual se obtiene todos los beneficios que nos brinda el sistema bancario.  
 
     Esta etapa se caracteriza principalmente por la ejecución de diversas 
transacciones: Bolsa, fiducias, transferencias, etc.  
 
     Es de resalta que los caudales se separan de origen ilegal. El 
patrimonio ilegal ingresa a los diferentes círculos económicos. Es decir se 
persigue eliminar las huellas ilegales de los caudales. 
 
2.2.1.9.4  Integración o reinversión. 
En esta etapa los fondos están libres para emplear en cualquier tipo de 
actividad comercial pudiendo ser estas lícita o ilícita. 
 
     Los fondos ilegales se ingresan al circuito de la economía. Esta fase 
es relevantes porque en esta se realizan múltiples actividades comerciales: 
inmobiliarias, financieras, industriales, etc. 
 
     Da apariencia al nivel de vida y las operaciones del criminal por su 




2.2.1.10 Autoría y participación en el delito de lavado de activos. 
En el ilícito penal de blanqueo de caudales se admite toda las clases de 
autoría (pudiendo ser esta directa, mediata o coautoría). Es de resaltar, que 
lo más relevante se muestra en el contenido de la autoría mediata, dado que 
en las modalidades agravadas igualmente se castiga que el blanqueo de 
caudales se desarrolla en el interior de una organización criminal.  
 
1. AUTORÍA. 
El crimen instituida (autoría mediata por dominio del aparato organizado de 
poder) en el ilícito penal blanqueo de caudales en nuestra normatividad 
acarrea dificultades de autoría y participación, en ese entender la dogmática 
penal deberá buscar una solución.  
 
     Siendo ello así, desarrollaremos el asunto de una forma resumida: Al 
profesor Roxin podemos imputar la creación de la teoría del dominio del 
hecho por dominio de voluntad en un aparato organizado de poder, en dicho 
supuesto. Es posible encontrar a varias personas en el seno de una empresa 
dedicada a blanquear o lavar dinero procedente de operaciones criminales.  
 
     En un primer supuesto hallamos a la organización criminal que 
desarrolla el lavado de caudales con el único fin. Un segundo supuesto de 
una estructura criminal se trata de organizaciones o empresas que 
maniobran legalmente pero que se valen su organización para ejecutar 
blanqueo de caudales por lo que su determinación delictiva acarreará 
dificultades de probanza. Con relación a la cabeza de la organización 
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delictiva, Roxin establece una solución a la dificultad mediante la técnica de 
la autoría mediata por dominio de voluntad en un aparato organizado de 
poder, al desarrollar que puede en varios supuestos la cabeza ejercitar el 
dominio del a voluntad de sus súbditos a través de un aparato organizado de 
poder.  
 
      Es de precisar que el autor intelectual, no realiza el ilícito penal por sí 
mismo, pero tiene el domino del hecho por medio del manejo de la voluntad 
de los súbditos que trabajan para organización delictiva; vale decir, coexiste 
el autor mediato u hombre de atrás quien manejar a sus instrumentos o 
autores directos. Si el agente que opera directamente lo hace con pleno 
discernimiento de las resultados punibles de su hecho, de la antijuridicidad y 
del carácter criminal del hecho, será entonces estimado como autor directo 
del hecho, sin perjuicio de la responsabilidad penal que exista como coautor, 
inductor o partícipe necesario del superior jerárquico, en caso muy probable 




Desde otra óptica, que al interior de la institución jurídico penal de la 
participación, existe la posibilidad de que la participación concurra en sus 




A. Va existir inducción, en aquellos supuestos en los que se determina – 
utilizando el aspecto psicológico – a ejecutar el ilícito penal de blanqueo 
de caudales.  
 
B. Y en cuanto a la complicidad es concebida como la ayuda que se ofrece 
al autor para perpetre el ilícito penal de blanqueo de caudales; lo más 
relevantes en este ilícito penal es que la ayuda resulta, la mayoría de 
veces, ser ayuda de técnicos, es decir, de aquellos profesionales que 
conozcan determinadas materias, a manera de ejemplo podemos citar 
un corredor de bolsa, economista, etc, dado que lo determinante es 
convertir o transferir los patrimonios en caudales “aparentemente” 
legales.  
 
     De lo expuesto líneas arriba, en lo concerniente a la colaboración, en 
estos tiempos se está empezando a juzgar el papel del abogado en asuntos 
concernientes con el ilícito penal de blanqueo de caudales, por tanto los 
abogados pueden responder como autores o partícipes del ilícito penal de 
blanqueo de caudales, debe tenerse en cuenta que no todo recomendación 
relativo al ilícito penal de blanqueo caudales puede inculpar la aptitud de 
autor o partícipe para el letrado siempre y cuando no se aumente el riesgo 
permitido propio de la intrusión de un asesor; lo concluyente será que éste 
intervenga precipitadamente en la perpetración del injusto penal incidiendo 




2.3 HIPÓTESIS  
2.3.1 General 
La coyuntura es compleja en el delito de lavado de activos y su correlación 
con el delito de corrupción en los gobiernos locales de Tacna. 
 
2.3.2  Hipótesis específicas 
 Las autoridades locales cometen el delito de lavado de activos 
conjuntamente con el delito de corrupción por la inexperiencia de los 
mismos. 
 
 Hacer un reordenamiento jurídico para evitar   la coyuntura el delito de 
lavado de activos y el delito de corrupción en los gobiernos locales de 
Tacna. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
La  presente  trabajo de averiguación se  sitúa en  el  tipo  investigación 
descriptivo  y correlación porque permite explicar la coyuntura del injusto 
penal de blanqueo de caudales y su  correspondencia que existe entre el 
delito de corrupción en los Gobiernos Locales de Tacna. 
 
3.2 TIPOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
La presente investigación es analítica, descriptiva y correlacional. 
 
3.3  MÉTODOS UTILIZADOS. 
Dentro de los métodos utilizados están el método científico, dialectico, de 
análisis y síntesis. 
 
3.4  FUENTES. 
Las fuentes de investigación están dadas por la naturaleza de la misma. 
 
a) Las fuentes primarias, están constituidas por los Procesos que se vienen 




b) Las fuentes secundarias, están constituida por la jurisprudencia y la 
doctrina, con relación al injusto penal de blanqueo de caudales y el injusto 
penal de corrupción. 
 
3.5 ÁMBITO. 




La investigación abarca el periodo del año 2014-2017. 
 
3.7 TÉCNICA E INSTRUMENTOS. 
En la presente investigación se realizó el análisis y argumentación de los 
diferentes procesos contra las autoridades locales de Tacna, que se vienen 










RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 ACTIVIDADES ILÍCITAS EN EL LAVADO DE ACTIVOS. 
Los caudales pueden poseer un origen ilícito si provienen de operaciones 
tales como las que se detalla a continuación: 
 
1. Intervención en una agrupación criminal constituido y en agrupaciones 
extorsivas 
2. Terrorismo, en la que también circunscribiendo el financiamiento del 
mismo. 
3. Corrupción y soborno  
4. Ilícitos penales contra el medio ambiente 
5. Comercio de mercaderías robadas y otros patrimonios 
6. Fraude  
7. Adulteración de billetes  
8. Adulteración y saqueo de productos  
9. Homicidio, lesiones corporales graves  
10. Secuestro, o cualquier otra forma privación de la libertad 




12. Contrabando  
13. Extorsión  
14. Adulteración 
15. Saqueo 
16. Uso prohibido de datos íntimo o privilegiada y maniobra del mercado 
17. Trata de personas y comercio ilegal de inmigrantes. Otro de los 
anómalos más peligrosos concernientes con la criminalidad internacional 
ha sido el aumento del comercio encubierto de inmigrantes ilegales. 
     Conforme con algunas apreciaciones las organizaciones criminales 
frecuentan en estos tiempos de infiltrar secretamente más que un millón de 
hombres anualmente de naciones indigentes a naciones más solventes, lo 
que compone no sólo una amenaza para la estabilidad económica y social 
de los países recibidores, sino además un riesgo para los mismos 
inmigrantes. 
 
     La dimensión del inconveniente se muestra del mismo modo por el 
hecho de que, en 2003, 1.2 millones de hombres que pretendieron ingresar 
ilegalmente en los Estados Unidos. Las organizaciones criminales de 
dedicadas al tráfico ilegal prometen considerables obsequios a las 
autoridades y se las componen para establecer nuevas rutas de ingreso por 
medios de México y el Caribe. Se ha computado que éste tráfico suministra 






18. Explotación sexual, incluyendo la explotación sexual de niños: 
El meretricio desde tiempo inmemoriales es una de las actividades más 
empleados pr las organizaciones criminales. Es así que las Tríadas Chinas 
así como la Yakuza japonesa realizaron una intervención constante en el 
campo de esta actividad, teniendo a féminas a modo de esclavas sexuales 
en las repúblicas Corea del Sur, Filipinas, Tailandia y Japón. 
 
     Respecto a este tema siguiendo a PINO ARLACHI, quien en su libro 
Schiavi (Esclavos) divulgado en el año 1999, en el país de Estados Unidos, 
escribe que al menos 100,000 féminas laboran con prostitutas, y estas 
personas han emigrado clandestinamente a los EEUU. 
 
     Asimismo respecto al tema y conforme a las indagaciones realizadas, 
en la Unión Europea la cantidad de féminas  que intervienen en el comercio 
ilegal de sexo fluctúa entre 200,000 y medio millón, los dos tercios 
aproximadamente de esta féminas tienen como origen o procedencia la 
Europa Oriental y el otro tercio de naciones en vías de desarrollo. 
Los tratantes consiguen grandiosos sumas de caudales por sus víctimas. 
Las féminas con fines de prostitución de origen asiáticas alcanzan valer 
hasta 20,000 dólares americanos cada una en los Estados Unidos y Japón.  
 
     Asimismo es de precisar las meretrices de procedencia rusa captan 
alrededor  de 7,500 dólares americanos al mes en Alemania muy aparte de 
este suma de dinero el dueño del establecimiento percibe un promedio de 
7,000 dólares americanos. 
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     Así como paso en el tráfico de féminas, la mayor petición en el campo 
de la excursión sexual ha excitado un gran acrecentamiento en el tráfico de 
niñas vienen siendo víctimas del meretricio, o en algunos supuestos son 
víctimas de aprovechamiento en el trabajo forzado. 
 
19. Tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas: 
 
El programa Internacional de control de Drogas de las naciones unidas 
(PNUFID estipula que la compraventa de narcóticos ilícitos produce ventas 
al por lo menos de alrededor de $400,000 millones de doras americanos 
anualmente), comparando con la ventas mundial realizada en el campo de 
la farmacéutica la venta de los estupefacientes en el duplica a esta, ya que 
la farmacéutica apenas genera un ingreso  $200,000 millones de dólares 
americanos. El fondo monetario mundial aprecia que los lucros provenientes 
del comercio ilegal de narcóticos corresponden al 2% de la riqueza 
internacional. 
 
20. Tráfico ilegal de armas 
Asimismo una de las actividades criminales que produce grandes lucros a la 
criminalidad organizada es el comercio ilegal de armamentos. 
 
      Hay elementos de convicción concluyentes de que la criminalidad 
organizada interviene en la comercialización ilegal de armamentos y en 
operaciones revolucionarias que pretenden carcomer la autoridad de la 
norma en otros partes del mundo. Hay elementos de convicción además de 
que pasan las convulsiones y perturbaciones políticas que sucede en todo el 
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mundo. El cambio de narcóticos por armamentos se ha vuelto un suceso 
natural en el ámbito de la criminalidad estatuida y muchos aprietos políticos 
y étnicos se ven agravados por esta espantosa amenaza. 
 
      La dimensión del comercio ilegal de armamentos es tan inmenso que 
cierto estudioso reflexiona que el mercado de los armamentos es el único 
que en cláusulas incondicionales supera los números que se estima que 
pertenecen al tráfico de estupefacientes en todo el mundo. 
 
21. Tráfico de órganos humanos: 
Otra actividad estallada por la delincuencia estatuida es el de comercio de 
organismos humanos. Concurren fructíferos mercados negros de 
organismos humanos las que se realizan principalmente en los países de 
Argentina y Rusa. 
 
     Así mismo se han verificado casos de comercio ilegal de organismos 
en la que se han empleado documentos adulterados en la república de 
Brasil, Honduras, México y Perú, en dichas transacciones intervinieron como 
países adquirientes Alemania, Italia y Suiza. 
 
22. Adopciones ilegales: 
Así también se tiene el rubro de las adopciones trasnacionales en la 
delincuencia estructurada, en la que la delincuencia estructurada también ha 
incurrido en estos campos, de la cual podemos deducir que es una acción 
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de multimillonario en la que infantes lactantes de América Central y América 
del Sur consiguen a obtener importes de 20,000 dólares americanos. 
 
23. Tráfico ilícito de materiales nucleares: 
Así también tenemos otras actividades que generan incorporaciones para la 
delincuencia estructurada, no estamos refiriendo el comercio de materiales 
nucleares. Dicha actividad es una problemática significativo en 
correspondencia con la vieja Unión Soviética. 
 
      La contingencia de que materia prima aceptables para elaborar 
armamentos nucleares consigan caer en manos de grupos terroristas o 
naciones absolutos que pretenden obtener cierto ejemplo de capacidad 
nuclear transcendental es motivo de inquietud para la colectividad mundial. 
 
     La apariencia de sujetos de diferentes países en los procedimientos 
policiales que han llevado a la confiscación de materia prima nucleares 
conduce a los funcionarios estatales a meditar con relación a la intervención 
de grupos criminales estructurados de distintas naciones y el evento de 









PRIMERA:  La coyuntura del injusto penal de blanqueo de caudales  y su 
correlación con el injusto penal de corrupción en los gobiernos 
locales de Tacna, es compleja y complicada debido a la 
inexperiencia de los funcionarios públicos en estos casos. 
 
SEGUNDA:  Es posible que las autoridades locales cometan el injusto penal de 
blanqueo de caudales conjuntamente con el injusto penal de 
corrupción por la inexperiencia y falta de capacitación de los 
mismos.  
 
TERCERA:  Plantear propuestas pertinentes desde la óptica jurídica para evitar 
el injusto penal de blanqueo de caudales y el injusto penal de 














PRIMERA: Programar curso de capacitación y pasantías acerca del injusto 
penal de blanqueo de caudales y el injusto penal de corrupción en 
los gobiernos locales de Tacna. 
 
SEGUNDA: Difundir y promover el injusto penal de blanqueo de caudales de 
activos y el injusto penal de corrupción en los gobiernos locales de 
Tacna, con la finalidad de mejorar su conocimiento.  
 
TERCERA: Promover la elaboración de un manual de delitos contra la 
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ANEXO Nº 1 




ANEXO Nº 2 
DECRETO LEGISLATIVO N° 1106 
DECRETO LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE 
ACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS A LA MINERÍA ILEGAL Y 
CRIMEN ORGANIZADO 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO 
Que, el Congreso de la República por Ley N° 29815 y de conformidad con el artículo 
104° de la Constitución Política del Perú, ha delegado en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar sobre materias específicas, entre las que figuran la modificación 
de la legislación sustantiva y procesal que regula la investigación, procesamiento y 
sanción de personas, naturales y jurídicas, vinculadas con el lavado de activos y 
otros delitos relacionados al crimen organizado con particular énfasis en la minería 
ilegal; 
 
Que, actualmente asistimos a un preocupante incremento de la criminalidad 
vinculada con las actividades de minería ilegal, las cuales además de dañar 
gravemente el ecosistema, la vida y la salud de las personas, representan también 
una considerable desestabilización del orden socio económico, pues estas 
actividades ilícitas se encuentran estrechamente ligadas con el blanqueo de activos 
 
 
o de capitales, que buscan dar una apariencia de legalidad a bienes de origen 
delictivo e introducirlos indebidamente al tráfico económico lícito; 
Que, el lavado de activos se convierte hay en un factor que desestabiliza el orden 
económico y perjudica de manera grave el tráfico comercial contaminando el 
mercado con bienes y recursos de origen ilícito; 
Que, sin perjuicio de otros delitos de especial gravedad e incidencia social, las 
actividades de minería ilegal representan una considerable fuente del delito de 
lavado de activos que actualmente constituye uno de los fenómenos delictivos más 
complejos del Derecho penal económico y es, sin duda, uno de los más lesivos del 
orden jurídico-social, por lo que la lucha del Estado contra estas actividades ilícitas 
debe abordarse de forma integral, tanto en un plano de prevención, como de 
represión; 
 
Que, la legislación actual sobre lavado de activos requiere innegablemente 
perfeccionarse tanto en términos de tipicidad como de procedimiento, el cual debe 
caracterizarse por contener reglas que faciliten y viabilicen la efectiva persecución 
penal y eventual sanción de los responsables de estos delitos; 
 
Que, es necesario que el Estado cuente con los instrumentos legales que 
coadyuven a la lucha contra la criminalidad en sus diversas formas, dentro de la 
cual se insertan, con particular incidencia, las actividades de minería ilegal, lo que 
justifica indiscutiblemente establecer una nueva normatividad sustantiva y procesal 
 
 
para la lucha contra el delito de lavado de activos y otros delitos vinculados a la 
minería ilegal o al crimen organizado; 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 104° de la Constitución Política del 
Perú; 
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, con cargo de dar cuenta al 
Congreso de la 
República; 
Ha dado el Decreto legislativo siguiente: 
 DECRETO LEGISLATIVO 
DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS 
RELACIONADOS A LA MINERÍA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO 
 
Artículo 1°. -Actos de conversión y transferencia 
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito 
conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su 
incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor 





Artículo 2°. -Actas de ocultamiento y tenencia 
El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en 
su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía 
presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o 
decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni 
mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa. 
Artículo 3°. - Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de 
dinero o títulos valores de origen ilícito 
El que transporta o traslada dentro del territorio nacional dinero o títulos valores 
cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación 
de su origen, su incautación o decomiso; a hace ingresar o salir del país tales bienes 
con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho 
ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa. 
Artículo 4°. - Circunstancias agravantes y atenuantes 
La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y 
trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa, cuando: 
1. El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del 
sector inmobiliario, financiera, bancario a bursátil. 
2. El agente cometa el delito en calidad de integrante de una organización criminal. 
 
 
3. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior al 
equivalente a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias. 
La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando el dinero, 
bienes, efectos o ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, 
terrorismo, secuestro, extorsión a trata de personas. 
La pena será privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y de 
ochenta a ciento diez días multa, cuando el valor del dinero, bienes, efectos a 
ganancias involucrados no sea superior al equivalente a cinco (5) Unidades 
Impositivas Tributarías. La misma pena se aplicará a quien proporcione a las 
autoridades información eficaz para evitar la consumación del delito identificar y 
capturar a sus autores o participes, así como detectar o incautar los activos objeto 
de los actos descritos en los artículos 1º, 2º y 3º del presente Decreto Legislativo 
Artículo 5°: Omisión de comunicación de operaciones o transacciones 
sospechosas 
El que, incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar 
a la autoridad competente, las transacciones u operaciones sospechosas que 
hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias, será reprimido con 
pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, con ciento 
veinte a doscientos cincuenta días multa e inhabilitación no menor de cuatro ni 




La omisión por culpa de la comunicación da transacciones u operaciones 
sospechosas será reprimida con pena de multa de ochenta a ciento cincuenta días 
multa e inhabilitación de uno a tres 
años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36° del Código Penal. 
Artículo 6°. -Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministra de información 
El  que  rehúsa  o  retarda  suministrar  a  la  autoridad  competente,  la  información  
económica, financiera, contable, mercantil a empresarial que le sea requerida, en el 
marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, o 
deliberadamente presta la información de modo inexacto a brinda información falsa, 
será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro 
años, con cincuenta a ochenta días multa e inhabilitación no mayor de tres años de 
conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36° del Código Penal. 
Si la conducta descrita se realiza en el marco de una investigación o juzgamiento 
por delito de lavado de activos vinculado a la minería ilegal o al crimen organizado, 
o si el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados es superior al 
equivalente a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias, el agente será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años, 
con ochenta a ciento cincuenta días multa e inhabilitación no mayor de cuatro años, 





Artículo 7°: Reglas de investigación 
Para la investigación de los delitos previstos en el presente Decreto legislativo, el 
Fiscal podrá solicitar al Juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las 
comunicaciones, la reserva tributaría y la reserva bursátil. La información obtenida 
en estos casos sólo será utilizada en relación con la investigación de los hechos 
que la motivaron. 
Artículo 8°. - Consecuencias accesorias aplicables a personas jurídicas 
Si los delitos contemplados en los artículos 1°, 2° y 3° del presente Decreto 
Legislativo fueren cometidos en ejercicio de la actividad de cualquier persona 
jurídica o utilizando su organización o servicios, para favorecerlos o encubrirlas, el 
juez deberá aplicar, según la gravedad y naturaleza de los hechos o la relevancia 
de la intervención en el hecho punible, las siguientes consecuencias accesorias de 
manera alternativa o conjunta: 
1.  Multa con un valor no menor de cincuenta ni mayor de trescientas Unidades  
Impositivas 
Tributarias. 
2. Clausura definitiva de locales o establecimientos. 
3. Suspensión de actividades por un plazo no mayor de tres años. 
4. Prohibición de realizar en el futuro actividades, de la clase de aquellas en cuyo 
ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. 
 
 
5. Cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas o 
municipales. 
6. Disolución de la persona jurídica. 
 
Simultáneamente a la medida impuesta, el juez ordenará a la autoridad competente 
que disponga la intervención de la persona jurídica para salvaguardar los derechos 
de los trabajadores y de los acreedores, hasta par un periodo de dos años. 
 El cambio de la razón social o denominación de la persona jurídica o su 
reorganización societaria, no impide la aplicación de estas medidas. 
Artículo 9°. - Decomiso 
En todos los casos el Juez resolverá la incautación o el decomiso del dinero, bienes, 
efectos o ganancias involucrados, conforme a lo previsto en el artículo 102° del 
Código Penal. 
Artículo 10°. - Autonomía del delito y prueba indiciaria 
El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación y 
procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el 
dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren 
sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de 
prueba o de sentencia condenatoria. 
 
 
El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los 
delitos que contempla el presente Decreto Legislativo, corresponde a actividades 
criminales como los delitos de minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, 
los delitos contra la administración pública, el secuestro, el proxenetismo, la trata de 
personas, el tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, los delitos tributarios, 
la extorsión, el robo, los delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de 
generar ganancias ilegales, con excepción de los actas contemplados en el artículo 
194° del Código Penal. El origen ilícito que conoce o debía presumir el agente del 
delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. 
También podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación 
y juzgamiento por lavado de activos, quien ejecutó o participó en las actividades 
criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias. 
Artículo 11°. - Prohibición de beneficios penitenciarios 
Quienes incurran en la agravante contemplada en el segundo párrafo del artículo 4° 
del presente Decreto Legislativo no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios 






Artículo 12°: Facultades especiales para la lucha contra el lavado de activos 
vinculado especialmente a la minería Ilegal y otras formas de crimen 
organizado 
1.  En el marco de la lucha eficaz contra el lavado de activos, vinculado 
especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado, el Juez, a 
solicitud del Fiscal o del Procurador Público, podrá ordenar: 
a)  La interceptación, incautación y ulterior apertura de todo tipo de correspondencia 
que reciba o remita el imputado, aun bajo nombre supuesto, o de aquella 
correspondencia que, en razón de especiales circunstancias, se presumiese que 
emana de él o de la que él pudiera ser el destinatario, cuando existen motivos 
razonablemente fundados para inferir que existe información útil para la 
investigación. Para esta diligencia también podrá solicitar a las empresas de 
mensajería especializada, públicas o privadas, que suministren la relación de envíos 
hechos por solicitud del imputado o dirigidos a él. Si la documentación se encuentra 
en clave o en otro idioma, inmediatamente ordenará el desciframiento por peritos 
en criptografía o su traducción. 
b) La interceptación y grabación de comunicaciones telefónicas, radiales, 
electrónicas u otras formas de comunicación, cuando existan suficientes elementos 
de convicción de la presunta comisión del delito. Para tales efectos, las empresas 
telefónicas o de telecomunicaciones están obligadas a prestar las facilidades 
necesarias para la realización de la diligencia y a guardar secreto acerca de la 
misma, salvo que sean citados como testigos. La medida también puede dirigirse 
 
 
contra terceros que reciben o realizan comunicaciones por cuenta del investigado o 
cuando éste utiliza la comunicación de terceros. 
2. La orden judicial se emitirá cuando estas medidas sean indispensables y 
absolutamente necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos 
investigados. 
3.  Estas medidas se realizarán de forma estrictamente reservada y sin 
conocimiento del afectado. En el caso previsto en el inciso a) del numeral 1 del 
presente artículo, la medida se prolongará por el tiempo estrictamente necesario, el 
cual no será mayor al período de la investigación; en el caso 
previsto en el inciso b) del citado numeral, la medida no podrá extenderse por un 
plazo mayor a los treinta (30) días naturales y excepcionalmente podrá prorrogarse 
por plazos sucesivos previa solicitud del Fiscal y posterior decisión judicial 
debidamente motivada. 
4. El Juez resolverá, mediante trámite reservado y de modo inmediato, teniendo a 
la vista los recaudos que justifiquen el requerimiento fiscal. La denegación de la 
solicitud podrá ser apelada por el 
Fiscal e igualmente se tramitará de forma reservada por el Superior Tribunal, sin 
trámite alguno e inmediatamente. 
Artículo 13°. -Audiencia de control judicial 
1.  Una  vez  ejecutadas  las  diligencias  previstas  en  el  anterior  artículo  y  
realizadas  las investigaciones inmediatas en atención a las resultados de las 
 
 
mismas, siempre que los fines de la investigación lo permitan y no se ponga en 
peligro la vida o la integridad física de terceras personas, se pondrá en conocimiento 
del afectado toda lo actuado, quien podrá solicitar el control judicial en el plazo de 
tres (3) días de notificado, con la finalidad de revisar la legalidad de las medidas 
adoptadas. 
2. La audiencia judicial se realizará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes 
y contará con la presencia del Fiscal, del Procurador Público y del imputado junto 
con su abogado defensor, así como 
de las demás partes procesales. Asimismo, podrán asistir los efectivos policiales y 
demás personas que intervinieron en la diligencia. 
1. El Juez evaluará si las diligencias y actuaciones se realizaron dentro del 
marco de la orden judicial emitida y verificará los resultados, haciendo valer 
los derechos del afectado. Para tal fin, podrá, si lo estima conveniente, 
interrogar directamente a los comparecientes y, después de escuchar los 
argumentos del Fiscal, decidirá de plano sobre la validez de la medida. 
 
Artículo 14°- Entrega vigilada 
1. Cuando sea necesario para los fines de una investigación por el delito de lavado 
de activos, vinculado especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen 
organizado, y siempre que existan motivos razonablemente fundados para estimar 
que se produce el transporte de armas, explosivos, municiones, moneda falsificada, 
 
 
insumos químicos o cualquier otro bien de carácter delictivo, o cuando haya 
información de agente encubierto acerca de la existencia de una actividad criminal 
continua en ese sentido, el Fiscal, de oficio o a instancia del Procurador Público, 
podrá disponer la realización de entregas vigiladas de objetos cuya posesión, 
transporte, enajenación, compra, alquiler o simple tenencia se encuentre prohibida. 
2.  A estos efectos se entiende como entrega vigilada la técnica en virtud de la cual 
se permite que mercancías ilícitas o sospechosas circulen dentro del territorio 
nacional o entren o salgan de él, sin interferencia de las autoridades y bajo la 
vigilancia de agentes especializados. 
3. Cuando participe un agente encubierto, éste sólo está facultado para entregar por 
sí o por interpuesta persona el  objeto  de  la  transacción  ilegal,  o  facilitar  su  
entrega  por  iniciativa  del investigado. 
 4. Para asegurar el éxito de esta diligencia, el Fiscal podrá disponer que la 
autoridad policial realice acciones de inteligencia y/o vigilancia especial. 
5. Durante el procedimiento de entrega vigilada se utilizarán, si fuere posible, los 
medios técnicos idóneos que permitan establecer la intervención del investigado. 
6. Rige en lo pertinente la audiencia de control judicial prevista en el artículo 13°. 
Artículo 15°. - Búsqueda selectiva en bases de datos 
Para la lucha contra el lavado de activos vinculado especialmente a la minería ilegal 
u otras formas de crimen organizado, la autoridad policial, por iniciativa propia o a 
instancia del Fiscal, podrá realizar las comparaciones de datos registradas en bases 
 
 
mecánicas, magnéticas u otras similares, siempre y cuando se trate del simple 
cotejo de informaciones de acceso público. 
Cuando se requiera efectuar una búsqueda selectiva en las bases de datos, que 
implique el acceso a información confidencial referida al investigado o, inclusive, la 
obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas, deberá mediar 
autorización del Juez y se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 12° 
y 13°. 
Artículo 16°: Actuación excepcional de las Fuerzas Armadas en auxilio del 
Ministerio Público 
En los lugares de difícil acceso que implique además la ausencia de efectivos 
suficientes de la Policía Nacional del Perú o sin logística o infraestructura necesaria, 
el Fiscal en su calidad de titular de la acción penal, puede excepcionalmente solicitar 
la intervención de las Fuerzas Armadas para las acciones de interdicción de la 
minería ilegal, lavado de activos u otras formas de crimen organizado. 
Las Fuerzas Armadas en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del 
Perú, el Decreto Legislativo N°1100 y el presente Decreto Legislativo, colaborará 
con el Ministerio Público para asegurar el cumplimiento de la presente norma. 
La intervención de las Fuerzas Armadas no implica en modo alguno la restricción, 
suspensión, ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la 




Artículo 17°. - Colaboración eficaz 
En el marco de la lucha contra el delito de lavado de activos, el Ministerio Público 
podrá celebrar acuerdos de beneficios y colaboración eficaz con quien se encuentre 
o no sometido a una investigación o proceso penal, o con quien haya sido 
sentenciado, a fin de que preste a las autoridades su colaboración y brinde 
información eficaz para la acción de la justicia penal. 
Para tales efectos, serán de aplicación las presupuestas, alcances y procedimiento 
establecidos en la Ley N° 27378, Ley que establece beneficios por colaboración 
eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada. 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
Primera. - Mejora del control de operaciones sospechosas 
Las instituciones sometidas al control y supervisión de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, estarán 
obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar 
que en la realización de sus operaciones se produzca el ocultamiento, manejo, 
inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes 
provenientes  de  la  minería  ilegal,  así  como  de  cualquier  otra  actividad  de  
crimen  organizado  o destinados a su financiación, o para dar apariencia de 




Los sujetos obligados establecidos a través de la Ley N° 27693 deberán reportar 
bajo responsabilidad de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Inteligencia 
Financiera cualquier información relevante sobre manejo de activos o pasivos u 
otros recursos, cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad 
económica de sus clientes, o sobre transacciones de sus usuarios que por su 
número, por las cantidades transadas o por las características particulares de las 
mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que se está utilizando a la 
entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir recursos provenientes de 
actividades delictivas o destinadas a su financiación. 
Segunda. - Destino de bienes incautados o decomisados 
La administración del dinero, bienes, efectos o ganancias ilegales que hayan sido 
incautados por los delitos previstos en el presente Decreto Legislativo se adecuará 
a lo establecido en las disposiciones sobre la materia previstas en la legislación 
vigente. 
Tercera- Capacitación de Fiscales y otros funcionarios 
El Ministerio Público diseñará y pondrá en ejecución un programa de capacitación 
contra el lavado de activos vinculado a la minería ilegal y otras formas de crimen 
organizado, así corno a su financiamiento, destinado a introducir habilidades y 
competencias en los fiscales en los procesos de investigación, para la mayor 
eficacia.  Esta capacitación involucra a la Policía Nacional del Perú Nacional del 
Perú y a los integrantes de las Fuerzas Armadas que se estime pertinente. 
 
 
Cuarta. - Coordinación interinstitucional 
Las entidades del Estado, en los ámbitos nacional, regional y local, y las empresas 
en las que el Estado tiene participación, brindan su colaboración a la Unidad de 
Inteligencia Financiera del Perú - UIF-Perú, para el cumplimiento de su misión 
institucional, proporcionando información y cualquier otra forma de cooperación 
necesaria para combatir el delito de lavado de activos, vinculado especialmente a 
la minería ilegal u otras formas de crimen organizado. 
Así mismo, la UIF-PERU mantendrá relaciones de coordinación con el consejo de 
defensa jurídica del Estado, a fin de lograr una mayor eficacia en la lucha contra el 
delito de lavado de activos, vinculado especialmente a la minería ilegal u otras 
formas de crimen organizado. 
Quinta. - Financiamiento 
Los gastos que demande la aplicación del presente Decreto Legislativo se ejecutan 
con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades competentes. 
 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
Primera. - Vigencia 
El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación, con excepción de la Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria 
que entrará en vigencia a los 60 días naturales. 
 
 
Segunda, Plazo para información de instrumentos de gestión para detección de 
operaciones sospechosas 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14° de la Ley N° 27693, Ley que 
crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú, las sujetos obligados deben 
informar a la Unidad de Inteligencia Financiera en el plazo de noventa (90) días 
naturales computados a partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, sobre 
los mecanismos implementados para la detección de operaciones inusuales y 
sospechosas, así como sobre la elaboración del Manual donde conste el sistema 
para detectar operaciones sospechosas de la comisión del delito de lavado de 
activos y el financiamiento de terrorismo. 
Tercera. - Implementación del Registro 
la inscripción en el Registro establecido en la Quinta Disposición Complementaria 
Modificatoria de la Ley N° 27693 deberá efectuarse en un plazo no mayor de ciento 
veinte (120) días naturales computados a partir de la entrada en vigencia del 
presente Decreto Legislativo. En dicho plazo, la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones emitirá las 
disposiciones necesarias para el cumplimiento de dicha obligación. 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 




Modifíquense los artículos 3, 9, 10 numeral 10.2.3 inciso b), 10-A numeral 10-A.7 y 
12 de la Ley N°27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera, los cuales 
tendrán el siguiente tenor: 
"Artículo 3.- Funciones y facultades de la UIF-Perú 
La UIF-Perú tiene las siguientes funciones y facultades: 
1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime 
útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público del 
Gobierno Nacional, a los Gobiernos Regionales y locales, instituciones y empresas 
pertenecientes a éstos, y en general a toda institución o empresa del Estado sin 
excepción ni reserva alguna, y a todas las personas naturales a jurídicas privadas, 
quienes están obligados a proporcionar la información requerida bajo 
responsabilidad. Dicha información debe ser de acceso y manejo exclusivo del 
Director Ejecutivo de la UIF, para lo establecer un procedimiento especial que 
resguarde dicha información. 
En los casos que la UIF-Perú considere necesario, podrá solicitar acceso a base de 
datos, información será proporcionada a través de enlace electrónico. No puede 
oponerse a la UIF-Perú reserva alguna en materia de acceso a la información, bajo 
responsabilidad. 
2. Inscribir a los sujetos obligados y a los oficiales de cumplimiento que éstos 
designen, siempre que satisfagan los requisitos establecidas en la presente Ley. 
 
 
 3. Solicitar, recibir, requerir ampliaciones y analizar información sobre las 
operaciones sospechosas que le reporten los sujetos obligados a informar por la 
Ley N° 29038 y sus organismos supervisores, a las que detecte de la información 
contenida en las bases de datos a las que tiene acceso. 
4. Recibir y analizar los Registros de Operaciones a que hace referencia el artículo 
9° o cualquier información relacionada a éstos, las cuales deberán ser entregadas 
obligatoriamente por los sujetos obligados a la UlF-Perú por el medio electrónico, 
periodicidad y modalidad que ésta establezca. 
5. Comunicar al Ministerio Público aquellas operaciones que luego del análisis e 
investigación respectivos, se presuma que estén vinculadas a actividades de lavado 
de activos y el financiamiento 
del terrorismo, para que proceda de acuerdo a ley. Su reporte tiene validez 
probatoria al ser asumida por el Fiscal como elemento sustentatorio para la 
investigación y proceso penal. 
6. Cooperar en el ámbito de su competencia con investigaciones internacionales y/o 
solicitar, recibir, analizar y compartir información, a solicitud de autoridades 
competentes de otros países que ejerzan competencias análogas, en casos que se 
presuman vinculados a actividades de lavado de activos y el financiamiento de 
terrorismo, comunicando los resultados a la autoridad requirente y realizando las 
acciones correspondientes en el ámbito nacional. 
 
 
7. Participar en el ámbito de su competencia en investigaciones conjuntas con otras 
instituciones públicas nacionales, encargadas de detectar, investigar y denunciar la 
comisión de ilícitos penales que tienen la característica de delito precedente del 
delito de lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. 
8. Prestar la asistencia técnica que les sea requerida, cuando se trate de 
investigaciones relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento de 
terrorismo. 
9. Regular, en coordinación con los organismos supervisores de los sujetos 
obligados, los lineamientos generales y específicas, requisitos, precisiones, 
sanciones y demás aspectos referidas a 
los sistemas de prevención de los sujetos obligados a reportar y de los Reportes de 
Operaciones Sospechosas y Registro de Operaciones, así como emitir modelos de 
Códigos de Conducta, Manual de Prevención del delito de lavado de activos y el 
financiamiento de terrorismo, Formato de Registro de Operaciones, entre otros, 
conforme a los alcances de lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento. En el 
caso de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones y de la Superintendencia del Mercado de Valores, la función 
de regulación corresponderá a estas entidades y se ejercerá en coordinación con la 
UIF-Perú. 
10. Supervisar y sancionar en materia de prevención del delito de lavado de activos 




11. Excepcionalmente, dada la urgencia de las circunstancias o el peligro en la 
demora, y siempre 
que sea necesario por la dimensión y naturaleza de la investigación, podrá disponer 
el congelamiento de fondos en los casos vinculados al delito de lavado de activos y 
el financiamiento de terrorismo. En 
estos casos, se deberá dar cuenta al Juez en el plazo de veinticuatro (24) horas de 
dispuesta la medida, quien en el mismo término podrá convalidar la medida o 
disponer su inmediata revocación. 
Articulo 9.- Registro de Operaciones 
9.1. Todo sujeto obligado a reportar para los efectos de la presente ley, debe llevar 
un Registro de 
Operaciones que se sujetará a las reglas establecidas en el presente artículo. 
9.2. Los sujetos obligados a informar, conforme a la presente Ley, deben registrar 
cada operación que se realice o que se haya intentado realizar que iguale o supere 
el monto que establezca la UIF- Perú, por los siguientes conceptos: 
a) Depósitos en efectivo: en cuenta corriente, en cuenta de ahorros, a plazo fijo y 
en otras modalidades a plazo. 
b) Depósitos constituidos con títulos valores, computados según su valor de 
cotización al cierre del día anterior a la imposición. 
 
 
 c) Colocación de obligaciones negociables y otros títulos valores de deuda emitida 
por la propia entidad. 
d) Compraventa de títulos valores -públicos o privados o de cuota partes de fondos 
comunes de inversión. 
e) Compraventa de metales y/o piedras preciosas, según relación que se establezca 
en el reglamento. 
f) Compraventa en efectivo de moneda extranjera. 
 
g) Giros o transferencias emitidas y recibidas (internas y externas) cualesquiera sea 
la forma utilizada para cursar las operaciones y su destino (depósitos, pases, 
compraventa de títulos, etc.). 
h) Compra venta de cheques girados contra cuentas del exterior y de cheques de 
viajero. 
i) Pago de importaciones 
j) Cobro de exportaciones. 
k) Venta de cartera de la entidad financiera a terceros. t) Servicios de amortización 
de préstamos. 
m) Cancelaciones anticipadas de préstamos 
 
 
n) Constitución de fideicomisos y todo tipo de otros encargos fiduciarios y de 
comisiones de confianza. 
o) Compra venta de bienes y servicios. 
p) Operaciones a futuro pactadas con los clientes. 
q) Otras operaciones que se consideren de riesgo o importancia establecidas por la 
UIF-Perú. 
9.3. Las características del Registro serán especificadas por la UIF-Perú 
debiendo contener, por lo menos en relación con cada operación, lo siguiente: 
a) La identidad y domicilio de sus clientes, habituales o no, acreditada mediante la 
presentación del documento en el momento de entablar relaciones comerciales y, 
principalmente, al efectuar una operación, según lo dispuesto en el presente 
artículo. Para tales efectos, se deberá registrar y verificar por medios fehacientes la 
identidad, representación, domicilio, capacidad legal, ocupación y objeto social  de  
las  personas  jurídicas  y  las  naturales  según  corresponda,  así  como  cualquier  
otra información  sobre  la  identidad  de  las  mismas,  a  través  de  documentos,  
tales  como  Documento Nacional de Identidad, pasaporte, partida de nacimiento, 
licencia de conducir, contratos sociales, estatutos u otros documentos oficiales a 
privados, sobre la identidad y señas particulares de sus clientes, según 
corresponda. 
b) Los sujetos obligados deben adoptar medidas razonables para obtener, registrar 
y actualizar permanentemente la información sobre la verdadera identidad de sus 
 
 
clientes, habituales o no, y las operaciones comerciales realizadas a que se refiere 
el presente artículo. 
c) Descripción del tipo de operación, monto, moneda, cuenta (s) involucrada (s) 
cuando corresponda, lugar (es) donde se realizó la operación y fecha. 
d) Cualquier otra información que la UIF-Perú requiera. 
9.4. El Registro de Operaciones debe ser llevado en forma precisa y completa por 
los sujetos obligados, en el día en que haya ocurrido la operación y se conservará 
durante diez (10) años a partir de la fecha de la misma, utilizando para tal fin medios 
informáticos, microfilmación o medias similares. El Registro se conservará en un 
medio de fácil recuperación, debiendo existir una copia de seguridad, según las 
disposiciones que emita al respecto la UIF-Perú.  Las copias de seguridad estarán 
a disposición de la UIF-Perú y del Ministerio Público dentro de las 48 horas hábiles 
de ser requeridas, sin perjuicio de la facultad de la UIF-Perú de solicitar esta 
información en un plazo menor. 
9.5 La obligación de registrar las operaciones no será de aplicación cuando se trate 
de clientes habituales de los sujetos obligados a informar, bajo responsabilidad de 
estos últimos, siempre y cuando los sujetos obligados tengan conocimiento 
suficiente y debidamente justificado de la licitud de las actividades de sus clientes 




9.6 Las operaciones múltiples que en conjunto igualen o superen determinado 
monto fijado por la UIF-Perú, serán consideradas como una sola operación si son 
realizadas por o en beneficio de determinada persona. En tales casos, cuando los 
sujetos obligados o sus trabajadores tengan conocimiento de estas operaciones, 
deberán efectuar el Registro establecido en este artículo. 
9.7 Sobre el Registro de Operaciones: 
a) Los Registros de Operaciones deben estar a disposición de los órganos 
jurisdiccionales o autoridad competente, conforme a ley. 
 
b) La UIF-Perú, cuando lo considere conveniente, puede establecer que los sujetos 
obligados a informar le alcancen directamente, el Registro de Operaciones o parte 
de él mediante el medio electrónico, periodicidad y modalidad que ésta establezca.  
Mediante Resolución de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones se regularán los aspectos referidos a la presente 
obligación. 
c) Los sujetos obligados que cuenten con los medios informáticos suficientes, 
deberán interconectarse con la UIF-Perú para viabilizar y agilizar el proceso de 
captación y envío de la información. Mediante Resolución de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones se 
regularán los aspectos referidos a la presente obligación. 
 
 
d)  En las operaciones realizadas por cuenta propia entre las empresas sujetas a 
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones, no se requiere el registro referido en este artículo. 
 
9.8. La UIF-Perú, por resolución motivada, puede ampliar, reducir y/o modificar la 
relación de conceptos que deban ser materia de registro, el contenido del Registro 
en relación con cada operación o actividad, modificar el plazo, modo y forma cama 
deben llevarse y conservarse los Registros, así como cualquier otro asunto o tema 
que tenga relación con el Registro de Operaciones. El Registro de Operaciones 
deberá llevarse de manera electrónica en los casos que determine la UIF-Perú. 
 
9.9. Las transacciones señaladas en el artículo 377° Y 378° de la Ley N° 26702, se 
rigen adicionalmente por la dispuesto en el presente artículo. 
Artículo 10.- De la supervisión del sistema de prevención de lavado de activos y de 




b)  Los organismos supervisores de los sujetos obligados a informar, emitirán a la 
UIF-Perú Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) relacionados al tema de 
lavado de activos o de financiamiento del terrorismo, cuando a través del ejercicio 
 
 
de sus funciones de supervisión detecten indicios de lavado de activos o del 
financiamiento del terrorismo. La UIF-Perú podrá solicitar al organismo supervisor 
toda la información relacionada con el caso reportado, conforme a los alcances de 
la presente Ley. Por Resolución SBS, la UIF-Perú establecerá los requisitos y 
características de dichas ROS. 
(...} 
Artículo 10-A.- De la garantía y confidencialidad del Oficial de Cumplimiento 
(...) 
10-A.7. Para los supuestos del parágrafo anterior, la Unidad de Inteligencia 
Financiera - UIF-Perú cuenta con un cuerpo de peritos informantes quienes acudirán 
a las audiencias judiciales para sostener la verificación técnica de los informes 
elaborados por sus funcionarios y de los reportes efectuadas por el Oficial de 
Cumplimiento correspondiente, cuyas identidades se mantienen en reserva. 
Artículo 12: - Del deber de reserva 
12.1 Los sujetos obligados a informar a la UIF-Perú sobre las operaciones descritas 
en la presente Ley, así como sus accionistas, directores, funcionarios, empleados, 
trabajadores o terceros con vínculo profesional con los sujetos obligados, bajo 
responsabilidad, están prohibidos de poner en conocimiento de cualquier persona, 
entidad u organismo, bajo cualquier medio o modalidad, el hecho de que alguna 
información ha sido solicitada y/o proporcionada a la UIF-Perú, de acuerdo a la 
 
 
presente Ley, salvo solicitud del órgano jurisdiccional o autoridad competente de 
acuerdo a ley a la dispuesto por la presente ley. 
12.2 La disposición señalada en el párrafo anterior también es de aplicación para el 
Director Ejecutivo, las miembros del Consejo Consultivo y el personal de la UIF-
Perú, del mismo modo es de aplicación para los Oficiales de Enlace que designen 
las instituciones públicas y los funcionarios de otras instituciones públicas 
nacionales competentes para detectar y denunciar la comisión de ilícitos penales 
con las que se realicen investigaciones conjuntas, de conformidad con la 
establecido en la presente Ley. 
12.3 Los sujetos mencionados en el párrafo precedente, conjuntamente con los 
sujetos obligados a informar y sus oficiales de cumplimiento, integran el sistema de 
control del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo, y están todos 
sujetos al deber de reserva. 
12.4 En ningún caso por el solo pedido de información se procederá por la entidad 
bancaria o financiera a cerrar la o las cuentas de la persona a cuyo requerimiento 
se formula la solicitud de información." 
Segunda. - Incorporación de la Quinta y Sexta Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley N° 27693 
Incorpórense la Quinta y Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final a la 
Ley N° 27693, en los términos siguientes: 
 
 
"Quinta:  Registro de empresas y personas que efectúan operaciones financieras o 
de cambio de moneda Créase el Registro de Empresas y Personas que efectúan 
Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, el cual será supervisado y 
reglamentado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones. 
La inscripción en el referido Registro es obligatoria para: 
a) Las personas naturales a jurídicas dedicadas a la compra y venta de divisas o 
moneda extranjera. 
b) Las empresas de créditos, préstamos y empeño. 
Para ejercer las actividades descritas en los incisos precedentes, las 
correspondientes personas naturales a jurídicas deberán inscribirse en el Registro, 
conforme al procedimiento que para tal efecto señale la Superintendencia de Banca, 
Seguras y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 
El incumplimiento de la inscripción generará la cancelación de la licencia de 
funcionamiento o autorización de actividad para la respectiva municipalidad, sin 
perjuicio de que la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones disponga el 
cierre de las locales, conforme a las atribuciones conferidas en la Ley N° 26702. 




El servicio de recepción y envío de órdenes de transferencia de fondos sola podrá 
ser brindado por las empresas debidamente autorizadas para ello por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, así como por las Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por la 
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú-FENACREP, ya 
sea como representante de empresas de alcance internacional o en forma 
independiente mediante contratos suscritos con empresas corresponsales del 
exterior. 
Asimismo, sólo podrán brindar el servicio postal de remesas (giros postales) a través 
de un contrato de concesión postal, los concesionarios postales que se encuentren 
debidamente autorizados para tal efecto por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, así como el operador designado para el cumplimiento de las 
obligaciones del Convenio Postal Universal. 
El incumplimiento de esta disposición será sancionado mediante la cancelación de 
la licencia de funcionamiento, previa comunicación de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones a del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, La Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones quedan facultadas para disponer el cierre de los 




Tercera. - Modificación de los artículos 17° y 18° del Texto único Ordenado de la 
Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado 
por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM 
Modifíquense el artículo 17° numeral 5 y el artículo 18° del Decreto Supremo Nº 
043-2003-PCM, en los términos siguientes: 
"Articulo 17.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información confidencial 
El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de lo 
siguiente: (…) 
5. La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una 
invasión de la intimidad personal y familiar. La información referida a la salud 
personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal. En este caso, 
sólo el juez puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido en el inciso 
5 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado. 
Por su parte, no opera la presente reserva cuando la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones requiera información 
respecto a las bienes e ingresos delos funcionarios públicos, o cuando requiera otra 
información pertinente para el cumplimiento de las funciones de la Unidad de 





"Artículo 18.- Regulación de las excepciones 
Los casos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 son los únicos en los que se 
puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser 
interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho 
fundamental. No se puede establecer por una norma de menor jerarquía ninguna 
excepción a la presente ley. 
La información contenida en las excepciones señaladas en los artículos 15, 16 y 17 
son accesibles para el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor 
General de la República; el Defensor del Pueblo y el Superintendente de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
Para estos efectos, el Congreso de la República sólo tiene acceso mediante una 
Comisión Investigadora formada de acuerdo al artículo 97 de la Constitución Política 
del Perú y la Comisión establecida por el artículo 36 de la Ley N° 27479. Tratándose 
del Poder Judicial de acuerdo a las normas que regulan su funcionamiento, 
solamente el juez en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales en un 
determinado caso y cuya información sea imprescindible para llegar a la verdad, 
puede solicitar la información a que se refiere cualquiera de las excepciones 
contenidas en este artículo. El Contralor General de la República tiene acceso a la 
información contenida en este artículo solamente dentro de una acción de control 
de su especialidad. El Defensor del Pueblo tiene acceso a la información en el 
ámbito de sus atribuciones de defensa de los derechos humanos. El 
Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
 
 
Pensiones tiene acceso a la información siempre que ésta sea necesaria para el 
cumplimiento de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú- UIF-
Perú. 
Los funcionarios públicos que tengan en su poder la información contenida en los 
artículos 15, 16 y17 tienen la obligación de que ella no sea divulgada, siendo 
responsables si esto ocurre. 
El ejercicio de estas entidades de la administración pública se enmarca dentro de 
las limitaciones que señala la Constitución Política del Perú. 
Las excepciones señaladas en los puntos 15 y 16 incluyen los documentos que se 
generen sobre estas materias y no se considerará como información clasificada, la 
relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra 
de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona. Ninguna de las 
excepciones señaladas en este artículo pueden ser utilizadas en contra de la 
establecido en la Constitución Política del Perú." 
Cuarta. - Modificación de la Sexta Disposición Complementaría, Transitoria y Final 
de la Ley N° 28306 Modifíquese la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria 
y Final de la ley N° 28306, en los términos siguientes: 
"Sexta: Obligación de declarar el ingreso y/o salida de dinero en efectivo 
6.1. Establézcase la obligación para toda persona, nacional a extranjera, que 
ingrese o salga del país, de declarar bajo juramento instrumentos financieros 
negociables emitidos "al portador" o dinero en efectivo que porte consigo por sumas 
 
 
superiores a US$ 10,000.00 (Diez mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de 
América), o su equivalente en moneda nacional u otra extranjera. 
6.2.  Asimismo, queda expresamente prohibido para toda persona, nacional o 
extranjera, que ingrese o salga del país, llevar consigo instrumentos financieros 
negociables emitidos 'al portador" o dinero en efectivo por montos superiores a US$ 
30,000.00 (Treinta mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) o su 
equivalente en moneda nacional u otra extranjera. El ingreso o salida de dichos 
importes deberá efectuarse necesariamente a través de empresas legalmente 
autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones para realizar ese tipo de operaciones. 
6.3. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los numerales precedentes, la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria dispondrá: 
a.- La retención temporal del monto íntegro de dinero en efectivo o de los 
instrumentos financieros negociables emitidos "al portador y la aplicación de una 
sanción equivalente al treinta por ciento (30%) del valor no declarado, como 
consecuencia de la omisión o falsedad del importe declarado bajo juramento por 
parte de su portador. 
b.- La retención temporal del monto de dinero en efectivo o de los instrumentos 
financieros negociables emitidos "al portador" que exceda los US $30,000.00 
(treinta mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América). 
 
 
El dinero retenido será depositado en una cuenta del Banco de la Nación donde se 
mantendrá en custodia. Los instrumentos financieros negociables emitidos "al 
portador" también serán entregados al Banco de la Nación en custodia. 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria informará 
inmediatamente a la Unidad de Inteligencia del Perú sobre la retención efectuada. 
Corresponde al portador acreditar ante la Unidad de Inteligencia Financiera del 
Perú, el origen lícito del dinero en un plazo máximo de setentaidós (72) horas de 
producida la retención. 
6.4. La no acreditación del origen lícito del dinero o de los instrumentas financieros 
negociables emitidos "al portador" en el plazo establecido, se considera indicio de 
la comisión del delito de lavado de activos, sin perjuicio de la presunta comisión de 
otros delitos. En estos casos, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú 
informará al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones. 
6.5. El dinero o los instrumentos financieros negociables emitidos "al portador" 
retenidos como consecuencia de la aplicación de la presente norma seguirá el 
procedimiento establecido en las disposiciones previstas en la legislación penal y 
en las leyes especiales. 
6.6. Las obligaciones y prohibiciones establecidas en la presente disposición no 
serán aplicables a los instrumentos financieros negociables diferentes a los emitidos 
“al portador", independientemente de su valor; no obstante, los mismos deberán ser 
 
 
obligatoriamente declarados bajo juramento al momento de su ingreso o salida del 
país. 
6.7. Mediante Decreto Supremo refrendado por los Ministros de Economía y 
Finanzas, Justicia y Derechos Humanos e Interior, previa opinión técnica de la 
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, se aprobará  el  reglamento  de  lo  
dispuesto  en  la  presente  Disposición,  el  cual  contendrá  los mecanismos 
necesarios para su implementación y para el efectivo control, fiscalización de lo 
dispuesto y devolución de los bienes retenidos.” 
 
Quinta. - Incorporación del Artículo 9°-A a la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad 
de Inteligencia Financiera - UIF-Perú 
Incorpórese el Artículo 9°-A a la ley N° 27693, en los términos siguientes: 
"Artículo 9°-A.- De los organismos supervisores 
 9 A.1. Se   consideran organismos    supervisores en materia de prevención del 
lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para efectos de lo dispuesto 
en la presente Ley, aquellos organismos o instituciones públicas o privadas que de 
acuerdo a su normatividad o fines ejercen funciones de supervisión, fiscalización, 
control, registro, autorización funcional o gremiales respecto de los Sujetos 
Obligados a informar. 
9.A.2. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado 
de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros: 
 
 
a) La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (SBS); 
b) La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV); 
c) El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR); 
d) El Ministerio de Energía y Minas (MINEM); 
e) El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMDES); 
f) El Ministerio de la Producción (PRODUCE); 
g) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); 
h) La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaría 
(SUNAT); 
i) La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI); 
j) la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); 
k) El Consejo de Super vigilancia de Fundaciones 
I) Los Colegios de Abogados y de Contadores Públicos, o cualquier otro que 
sustituya en sus funciones a las instituciones antes señaladas; 
m) Todo aquel organismo o institución pública o privada que sea designado como 




9. A.3. Los organismos de supervisión deberán coordinar sus acciones de 
supervisión con la UIF- Perú. 
9. A.4. Los organismos supervisores ejercerán la función de supervisión del sistema 
de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, en 
coordinación con la UIF-Perú, de conformidad con lo señalado en la ley y de acuerdo 
a sus propios mecanismos de supervisión, los cuales deben considerar las 
responsabilidades y alcances de los informes del Oficial de Cumplimiento, de la 
Auditoría Interna y de la Auditoría Externa, así como las responsabilidades de 
directores y gerentes. 
9. A.5. La UIF-Perú, en coordinación con los organismos supervisores, deberá 
expedir normas estableciendo obligaciones, requisitos, infracciones, sanciones y 
precisiones, respecto a todos los sujetos obligados. 
9. A.6. Los organismos supervisores ejercerán la función sancionadora en el ámbito 
de los sujetos obligados a reportar bajo su competencia, para lo cual aplicarán las 
normas reglamentarias y la tipificación de infracciones que apruebe la UIF-Perú. 
9. A.7. Para efectos del ejercicio de la función de supervisión, la UIF-Perú podrá 
requerir a los organismos supervisores la realización de visitas de inspección 
conjuntas. Estas visitas también se podrán realizar a solicitud del organismo 
supervisor competente, previa conformidad de la UIF-Perú. 
9. A.8. Respecto de aquellos sujetos obligados a informar que carecen de 
organismo supervisor en materia de prevención del lavado de activos y del 
 
 
financiamiento del terrorismo, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a través de la UIF-Perú, actuará 
como tal. 
9. A.9. Están bajo la supervisión de la UIF-Perú en esta materia los notarios públicos 
y las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas para captar ahorros del 
público. Para el ejercicio de la función de supervisión a cargo de la UIF-Perú, la 
Superintendencia podrá contar con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaría, entidades que por convenio incorporarán la revisión de los sistemas de 
prevención de los sujetos obligados que sean objeto de acciones de fiscalización en 
sus respectivos ámbitos de competencia. 
9. A.10. La función de supervisión asignada a la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondas de Pensiones, a través de la UIF-
Perú, se ejerce sobre la base del análisis de riesgo que aquélla haga de cada sector, 
de manera que se priorice la supervisión sobre las actividades de mayor riesgo. 
Aquellas actividades consideradas de menor riesgo relativo serán monitoreadas en 
cuanto a sus obligaciones de inscripción ante la UIF-Perú, registro de operaciones 
y reporte de operaciones sospechosas. 
9. A.11. Sin perjuicio de la señalada en los párrafos precedentes, la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones podrá indicar la institución pública, gremio o colegio profesional que bajo 
 
 
responsabilidad estará obligado a realizar la labor de supervisión en materia de 
prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. 
Sexta. - Modificación de los artículos 16º del Decreto Legislativo Nº 1049 
Modifíquese el inciso o) e incorpórese el inciso p) al artículo 16º del Decreto 
Legislativo Nº1049 en los términos siguientes: 
"Artículo 16º.- Obligaciones del Notario 
El notario está obligado a: (...) 
o) Aceptar y brindar las facilidades para las visitas de inspección que disponga tanto 
su Colegio de Notarios, el Tribunal de Honor y el Consejo del Notariado en el 
correspondiente oficio notarial, así como la Unidad de Inteligencia Financiera. 
p) Cumplir con todas las normas pertinentes en materia de prevención del lavado 
de activos y del financiamiento del terrorismo, conforme a la legislación de la 
materia.” 
Sétima. - Modificación de los artículos 55º del Decreto Legislativo del Notariado, 
Decreto Legislativo Nº 1049 Modifíquese el artículo 55º del Decreto Legislativo del 
Notariado, Decreto Legislativo Nº 1049 en los términos siguientes: 
"Artículo 55º.- Identidad del Otorgante 




Es obligación del notario acceder a la base de datos del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil – RENIEC- en aquellos lugares donde se cuente con 
acceso a Internet y sea posible para la indicada entidad brindar el servicio de 
consultas en línea, para la verificación de la identidad de los intervinientes mediante 
la verificación de las imágenes, datos y/o la identificación por comparación 
biométrica de las huellas dactilares. Cuando el notario lo juzgue conveniente exigirá 
otros documentos y/o la intervención de testigos que garanticen una adecuada 
identificación. 
 El notario que diere fe de identidad de alguno de los otorgantes, inducido a error 
por la actuación maliciosa de los mismos o de otras personas, no incurrirá en 
responsabilidad. 
Asimismo, el notario público deberá dejar expresa constancia en la escritura pública 
de haber efectuado las mínimas acciones de control y debida diligencia en materia 
de prevención del lavado de activos, especialmente vinculado a la minería ilegal u 
otras formas de crimen organizado, respecto a todas las partes intervinientes en la 
transacción, específicamente con relación al origen de los fondos, bienes u otros 







DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
Única. - Deróguese la Ley N° 27755, Ley Penal contra el Lavado de Activos, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 986 y las demás normas que se 
opongan al presente Decreto Legislativo. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho días del mes de abril del 
año dos mil doce. 
OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente Constitucional de la República 
ÓSCAR VALDÉS DANCUART Presidente del Consejo de Ministros 
LUIS ALBERTO OTAROLA PEÑARANDA Ministro de Defensa 
DANIEL E. LOZADA CASAPIA Ministro del Interior 
JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 
RENÉ CORNEJO DÍAZ 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 





ANEXO Nº 3 













ANEXO Nº 4 
. ETAPAS DEL LAVADO DE ACTIVOS. 
 
 
FUENTE: http://www.elcomercio.com/actualidad/lavado-dinero-redes-empresas-
papel.html 
